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PÜIHISiS ANTieUAS I
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
' D r .  R O . S S ^ O
A las 4 .solamente.—Somera. 5.
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e los bafios, á su ppopietapio don Manuel del Rio Comitpe, en Tolox.—Tempopadas oficiales: Del 1. 
embpe al 31 de Oetubpovir -r-rirr -i""*ñirrTliTiW^rirrMiiinaflr^^ iSSQctsanaft^^i&tt^aU'iTBscMrctacp^
1 . a  T o r m e n t a
(En la Sieppa)
Eí pueblo, y el monfé, y el amplio contorno, 
rinden postra.dos. Aplana el bochorno. 
í l ! |  3tjras^;io miamo que un horno, 
calina, difusa y
Recubre los picos, los puertos, én torno.
Se ahoga la brisa; dejó la arboleda.
El aire, en^el bosque, dormido se queda. 
Aliento cánsado de un pecho remeda.
A rastras la densa neblina camina.
Vaipor asfixiante cubrió la roqueda.
No es grato: fatiga tan hondo sosiego. 
Los árboles callan, los pájaros luego.
Las aguas se niegan al salto y al riego. 
PaTece que el aíre contagia; presagia 
Que'vienen, que llegan las nubes de fuego.
Eí fuego en sus hondas entrañas se encierra. 
Son nubes de espanto; son nubes de guerra. 
Temblánfjo á sus iras, se postra la tierra, 
i - ' n Ya .vienen las nubes airadasí 
Las nubes preñadas 
De males y daños. Tas nubes de guerra.
; . Ya vienen, ya tienen
Cogida en sus garras á toda la sierra.
En tanto, sofoca y aplana el bochorno. 
Las berras trasmiten la fiebre del horno. 
El aire en el bosque dormido se queda. 
Aliento cansado de un pecho remeda, 
Recubre los montes intensa calina,
Y á rastras la densAhéblíha chihina.
Un aire se mueve, muy leve... muy leve,..; 
Un aire m^ybreve 
Que apenas se mueve;
Un aire muy manso que á nada se atreve;
Un' aire muy ledo, muy quedo;
Un aire qiie tiembla; que tiembla de miedo...
El airey tan qüedp, se agita; 
Despierta,’palpita...
Un soplo que llega del monte lo excita. 
Sus alas extiende.
Por toda la anchura dél valie se tiende. 
Ya vuelos emprende.
Su soplo es de fuego: las tierras enciende. 
De pronto, en un soló y horrible mopiento, 
$e espanta, se encoge con tímido aliento, 
Captado", cazado, comido del viento,
Y.un cálido viento sus furias desata.
El viéntoíinv^héiblé, fogoso, terrible, 
iQue ciega y que matal
El yientq.es heraldo que manda la nube.
Lq m ism óí^üe .el águila Viene.
Lo^misma qüóól águila sube.- 
Sus golpes no cuenta;
Ni para ni alienta;
parece que el mismo volar lo acrecienta;
Que el ímpetu mismo que IleVa Ib anima.
Dé ü¥ sáltó---lmíradlé!—se planta en la cima 
Que busca el milano y el pinp corona;’
Y allí, con acentos de furia violenta.
Con bárbaras voces, publica y pregona 
Que acudq, que yiene detrás la tormenta.
. . Llegó como un monstruo qué teme de nada;
Se entró por el puerto, barrió la cañada.
Cual monstruo de múltiples brazos.
Que á ciegas reparte sus recios zarpazos.
Acá se revantan,.y allá; rRrtóIinos 
.Que, en qnd^s y en lluvia de polvo conclnyen;, 
Que barren atajos y borran caminos...
Los pájaros liégan; los pájaros huyen,..
Los árboles locos parecen.
Que así cabecean y tal se. estremecen,
Y tai, con temblores de rápidas llamas.
Agitan, nervipsos, las.trémulas,ramas.. , , ,
Y en vano á lá íucha se aprestan.
Prendidos, sujetos del suelo en que viven.
Con débHeSgolpes sus brazos contestan 
Al golpe feroz que reciben. ,
lYa vino la nube! Ya rasga sus senos.
Volcando la lluvia A torrentes;
Rebosan sus aguas los cauces rellenos;
El torvo nublado vbmita serpientes 
De es,camas ardientes... '
i Ya ciegan los rayos y aturden los truenos!
Jamás la tormenta—Icuán braya! ¡cuán dura! — . 
Pasó ¡deslumbrándome! con tanta hermosura, 
¡Jamás á mis ojos pasó tan altiva,
Tan larga, tan recia,, tan grande, tan viva!
¡Jamás la anunciaron, con tales acentos.
Con ímpetus tales, los ásperos yientosl 
El rayo que baja
Cortarido las nubes, ya ea filo_que taja;
Ya és punta qué escinde, que raja;
Ya es mazo tremendo que rompe y desgaja;
¡Ya es fuerza de alud que descuaja;
Ya viene de un trazo, seguro, certero:
Ni un punto en las ondas del aire se quiebra.
Ya traza en las ondas del aire ligero 
La marcha ondulante de larga culebra.
A veces, difunde su luz azulada 
Por toda la extensa Cañada;
A veceSí sumando sus cárdenas lumbres.
Lo mismo que un dardo se clava en las cumbres,
Y en tanto, con voces de trágico treno 
Retumba, de valles en valles el trueno.
:, r Más fuerte retumba 
Que el viento que silba, que dama y que zumba....
¡Retumbal, ¡¡retumbaüyy asombra y arredráí 
¡Parece que estallsíi los montes de piedra!
¡La bóveda inmensa parece que cruje!
¡Parece que el aire>fatidico rüjé,
Con otra tormenta, ae olímpicos celos;
Qüe pone en los cielos rabiosos anhelos;
QuC' escala el nublado;, con irápido empuje.
Con mibitos viielóg,
Y al cabo, triiinfante, clavándó su garra,
Qon fuerzas de Atlante, desgarra.,, desgarra..,
.’ ' Desbarra los cíélosill 
¡Tormenta grandiosa!... por tí transformado.
Por tí saturado
Del hálito mismo, quizás, que te llena, 
jRetornq á la vida del tiemijo pasado!;
¡Mi espíritu alegre, su vida renueva! 
P ortlyentuseno-
Mejor que én Tas horas del ocio y la calma; 
Disipo mi angustia, mis ansias enfrenó;
¡Restauró los bríos del cuerpo y del alma!
Sacude mi cuerpo su torpe desmayo;
Mi espíritu alienta, mi espíritu sube.
Y én fáciles vuelos sus alas ensayo;
Mi espíritu quiere subir con la nube,
Volar con el aire, vibrar con eí rayo;
Tornar al ensueño, tornar á la altura,
Sin mal que le postre, sin ley que le mande!... 
Tormenta grandiosa,—¡cuán brava! ¡cuán dura!- 
¡Mi espíritu adora tu larga aventura.
Tus libres alientos, tu espíritu grande!
¡Volvedme, los vientos 
Dé libres y fuertes y puros alientos.
Tornadme á las fuertes y sanas canciones!
¡Seguid alumbrando mi ruta, centellasl 
¡Vibráis como grandes y locas pasiones! 
¡Volvedme á las míasí ¡¡No viVó Sln ellas!! 
¡Descarga la nube, rasgando sus senos,
Volcando la lluvia á torrentes...!
Rebosan sus aguas los cauces relIenosS 
EL torvo nublado Vomita serpientes 
De escamas ardientes;..
Los rayos deslumbran ¡aturden los truenos!
Y en tanto, la hermosa tormenta me agita,
Me alegra, me excita;
¡Con gozo del alma mi pecho palpita!
¡Señor de los valles. Señor de la sierra.
Señor de las aguas del mar y del rio! ^
¡Señor de los cielos!... ¡Señor de, la Tierra!
¡Dios santo!... ¡Dios mío!
¡Rendido á tus plantas mi amor te consagro!
¡Ya viielvo á ser mío!... ¡Recobro mi brío. 
Siquiera un instante, por nuevó milagro!
¡Señor, que íos orbes gobiernas.
Señor de los mundos y Padre del hombre.
Señor de las grandes verdadés eternas.
Cien veces, mil veces, bendigo,tu nombre!
Por TÍ, que perdure mi juicio serenó;
Por Tí, que me salve de nuévo desmayo, 
¡Quisiera ser,fuerte!... ¡Quisiera ser bueno!
¡Si no, que enloquezca, por obra del trueno!;
¡¡Si nó; que sucumba, por obra ael rayo!!
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidiáúlicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
CARLOS Fer nánd ez  Sh a w .
Este es el poetavá quien los cernícalos del periódico neo, han Ilamádo cnco y de lá 
cásCara amarga, dttñosit&tiáo que de cultufa é ilustración, están al mismo nivel que 
de todo lo denjás. »
J o s é  H i d a l g o  E é p í l # r á
Baldosas de ¿lio y bajo relieve paira óraaracn 
taclón, imitaciones á márraolés.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu- 
Hess
Se* recomienda aí páblíco no confunda mis aríí 
culos patentados, con; otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ,
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Mafcjués'de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.-^MALAQA. ,
En los días 5 alTO de Octubre próximo, Se cele­
brará en Marsella el Congreso de la Gonfedéra- 
ción general det Trabajo,; Habijéndosa acordado, 
que no se pongan á discusión, más’ cjué cuatro 
asuntos .de capital Tutefés; los éscogidos por las 
Sociedades obreras, son los sigúientesí '
Ántímilitarisrao (&3 agrupaciones).
Disminución de horas de trabajo (58 ídem). 
Accidentes eri el trabajo y'seguro.de ellos por el 
Estado, (43 Ídem). . ;
¿ocAr-oüí y medio de afrontarlo,I (36, Idem).,
Estas cuestiones que son las únicas que se dis­
cutirán, serán sometidas á votaciótí.' !
Adaptación de la en'scflanza á las necesidades de 
la clase obrera, (28 agrupaciones).
Sindicalismo dp tos funcibttari08<, (22^gt upacio- 
nes). . , ,
Pensiones obreras, (18). Trabajo á mano. Idem 
La huelga general, (15) Idem.
—Todos los tipógrafos de Dinamarca, se han 
declarado en huelga, y á consecuencia de ésta no 
se publican más periódicos, que el socialista So- 
ciál-Demockrateñ y otros puramente obreros.
—La huelgáde DravaV-Vir^nciíx, causa de los 
últimos sangrientos sucesos de Francia, se ha ter­
minado, habiendo conseguido ¡los obreros aumen­
to de salario y otras mejoras, ,
—La Sociedad de oficios varios de'Mataro, ha 
solicitado su ingreso en la Unión General de Tra­
bajadores.
—Un numeroso grupo, de obreros cooperadores 
belgas, ha efectuado una nueva visita á las coope­
rativas más importantes de Inglaterrá¿ cotí él fiu 
de estudiár detenidamente su funcionamiento, ha­
biendo obtenido saludables enseñanzas. ^
—La Sociedad de sastres, de Barcelona, na ini­
ciado la idea de constituir una Federación nacloí* 
nal del oficio, y al afecto, ha redactado un proyec­
to de Estatutos. Los de (Irahellers han conseguido 
la jornada de riueve horas y poco á poco irán con­
quistando rnéjoras los, sastres organizados de la 
provincia dé Barceloná.
En los días 30 y 31 del corriente nies, se cele
bVará en ¡Regío-Emilía  ̂ él Congreso nacional déla
JUSTO HOMENAJE
POR Salvador Rueda | 
Cóh este título se ocupa ayer nuestro esti­
mado colega La Unión Mercantil del homena-j 
je que en Málaga se debía ^acer al grani 
poeta, hijo de esta tierra, Salya^r Rueda. ' 
Es este un asunto del cual pensamos ocu» 
parnos debidamente, y nos alegramos mucho 
contar ya de antemano con la expontánea y 
noble declaración que hace ayer el colega 
decano.
Málaga ha dado muchas pruebas, y la últi­
ma ha sido grandiosa, de cómo sabe recibir y 
honrar á los grandes artistas; Fernández 
Shaw, será, mientras viva, un testimonio de 
ello.
Por lo que respecta á Salvador Rueda, nos­
otros no tenemos que hacer declaración algu­
na; sabido es lo que Salvador Rueda es 
la casa de El P opular.
^-cstfá parte haremos por 
que en jgj,gg gj excelso poeta una par-
-c 10 que él merece, por su amor á su tierra 
por lo que es y representa en las letras pa­
trias.
A las líneas que le dedicamos como preám- 
biüó á su Sentidísima é insplradé composición 
A Málaga  ̂ han be Jpondido primero, la hermo­
sa poesía qué insertamos de nuestro compañe­
ro idüSrdo Baro, después la sincera carta de 
Una malagueña y ahota el generoso artículo 
de La Unión Mercantil,
Esperamos que respondan todos los artis­
tas, literatos y periodistas de. Málaga, para 
que con los periódicos, el Ayuntamiento, Tas 
corporaciones y la Asociación de la Prensa, 
acordémes oportunamente lo que haya de ha­
cerse.
Nuestro deseo es que el acto de carácter lite­
rario que se celebre en honor de Salvador 
Rueda, sea digno del gran poeta y de la ciu­
dad por él tan brillantemente cantada.
Notas africanas
Melilla 28 Agosto 1908. 
Con importantes contingentes de las tribus 
de Guelaya, se ha organizado una fuerte me- 
jal-Ia, que a estas horas se encuentra en la re­
glón de Alhucemas, dispuesta á cobrar los tri­
butos é Imponer la soberanía del pretendiente 
delRiff. , ; .
Al frente dé la mejalr la, váéi éáíú réhelde 
Jilaly, quien apaba de enviar una carta á las 
kábllas de Bócoya y Beni-Uriaguel, amena­
zándolas con entrar á saco, si no se avienen á 
satisfacer los tributos.
Ignórase la respíüción^ue adoptarán dichas 
kábilas. in  Tas dlstlntaé reüñioiies que han ce- 
lebfádb, hó han logrado llegar á un acüerdo, 
pues consideran injustos íós nuevos tributos 
impuestos por el RoghL :
: Muchos Rabilaos se han apresurado á tras* 
ladar á Alhucemas y Peñón cuanto dinero y 
celreales poseían. Créese inevitable la lucha.
Federación de j'óvétíes socialistas de Italia.
, —Ha terminado lá huelga de marmolistas, de 
Madrid, mediante un arreglo beneficioso para am 
bas partes litigantes...........
—El Congreso régíonal socialista, celebró es 
tos últifflbs días en Bruselas, uná reunión votando 
una modórt de aplauso y simpatía á los obreros de 
París y de censura para el gobierno francés.
—La Sociedad Madrileña de socorros mútuóS de 
los obreros de la Imprenta, tenia al finalizar el pri­
mer semestre del éorrlénte año, un Ingreso de 
pesetas y gasto en socorros y demás atencio­
nes, 5.037'07. Y cerró su balance con una exlsten- 
clade7.257. .
T-Está anunciado en Oporto un congreso obrero 
de tipografía portuguesa. , _  ,
—La Sociedad de repartidores de periódicos de 
Madrid, éérrá 9Ü balance én 30 de junio próximo 
pasado con üná eitísteflfiiá en caja de 1,837 pese- 
tSS*
—La Univérsidad de La Piafa ha cóUfetiéoá En­
rique Ferrich, el título de doctor Advhonoretñ.^- 
íe Ilustre profesor Italiano, honra del Partido obre- 
• ‘ ‘ ' .........------------------"brevesy
J), de Scholtz (don. C.) y de Fernández Shaw 
(don G .j, el alcálde, don Juan Gutiérrez Bue­
no, don José García, Guerrero, .qon José Cin- 
tora, don Enrique del Pino,''’don Adolfo 
A. Armendariz, don Adolfo Alvarez Ulmo, 
don Francisqo Rivera Valentín. ,
Don Francisco Brotons, don José Cabas 
Quiles;don Ricardo López Barroso, don Ca­
yetano López Barroso, don Fernando Cano, 
don Isaacc Arlas, don Federico Ferrándiz, don 
Luis Cambfonero, don José Gaetner, don Jo­
sé García de la Bandera, don Salvador Gon­
zález Anayá, don Féli¿ Rando, don Miguel 
Alonso, don Eduardo España Heredia, don 
Ramón Urbano.
Doh Díégó García Carreras, don Antonio 
SúareZj don Antonio Saenz Saenz, don Juan 
Blasco Alarcón; don José Fernández del Vi­
llar, señor Director del Instituto, don Narciso 
Díaz de Escovar, don José Viana Cárdenas, 
don José García Herrera, don Félix Adamuz, 
don Enrique íRIvas Casalá, don Enrique Rívas 
Beltrán, don Ramón Godoy,don Ricardo León 
Román, don Juan Villaf Ortega, don Juan Al- 
vqrez, don Mártud ©rtiz, don Evarisro Min- 
guet, don Diego'Prados,' don Benito Marín.
Don Augusto Martín Gracián, don Francis­
co Esteve, don Ritardo Gómez Gómez, don 
Francisco Torres de Navarra, don Enuardo 
Rüiz del Váíífi, dOn Manuel Carballeda Ortiz 
dpri Manuel, piaz SanguinettI don Felipe 
Gasuíla Cortés y otros muchos que sentimos 
no recordar. ' . _
La despedida fué cariñosísima y el señor 
Shaw prometió volver en el próximo invierno.
Llevenfeliz viaje el inspirado poeta y los 
brillantes escritores y tengan la seguridad de 
que si ellos van contentos de Málaga y de sus 
hijos, nosotros quedanjos deplorando la au- 
sencia de tan caros amigo?.
El Carroussel á vapor
Los dueños de este carcousel se despiden respe­
tuosamente del público malagueño.
Ultima semana que funcionará este aparato por 
traslado á las grandes ferias de San Sebastián.
Toldos para paseros
En el taller de veías de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan Tos me­
jores y más baratos toldos para paseros.
A u d i e n c i a
Bobo
En la sala segunda se reunió ayer él tribunal del 
jurado para ver y fallar lá causa instruida con­
tra Manuel Pérez Antúnez y Francisco Delgado 
Galacho; por robo de varios efectos que se halla­
ban én el taller de pinturas, existente en el pasage 
Meléndezi ¿
Las pruebas fueron desfavorables á los procesa­
dos y todo lo que püdo obtéiier > nú;^trb compañe­
ro en lá preflsa, don jaiine MQntéfó,''que los dc- 
fendíáf,ué qpe los jueces populares; en su veredic­
to de culpabiiidad;negaran la agravante de noctur­
nidad.
Y la sala dictó sentencia condenando á los dos 
proeesadosá dos mese? y. veinte y un dias de 
arresto mayor, lo que equivalió á la absolución, 
pues aquéllos tenían cumplida la pena.
en
Asegúrase que e! jilaly trata de imponerse 
¡Ta reglón de Alhucemas, como único medio
deTograr que las minas enclavadas en el!a,pue- 
dan ser explotadas por !qs europeos.
«.* *
y El marqués de Dilar, acompañado de don 
Manuel Ferrer, rico propietario de ésta plaza;
visitado al Roghl, con el que conferenció 
extensamente, haciéndole entrega de un valio­
so juego dé café, de plata.
Los excursionistas visitaron las minas de Be- 
ni-l^i-Fíur, habiendo regresado muy satisfe­
chos de su estancia en Zeluam. El Roghi ha 
regalado al citado marqués, un soberbio caba­
llo de raza árabe. En el ÁíaAd/z marcha hoyá 
esa el marqués de Dilar.
Ha fallecido el teniente de caballería,don To­
más González Rivera, despedido del caballo 
que montaba cuándo lo preparaba para las ca­
rreras que aquí se celebrarán en Septiembre. El 
entierro, que se verificará esta tarde, será una 
verdadera manifestación de duelo.
***
Ha debutado con éxito el transformista 
Graeibs, contratado para ocho fundones por 
la empresa del Clhematógrafo Moderno.
La Junta de Festejos ha contrátado al aplau­
do diestro Isidoro Martí Flores para que tome 
parte en la corrida de los próximos festejos. 
Con Flores actuará de sobresaliente el noville­
ro malagueño don Juan C^uipuzano. El gana­
do ha sido-adquirido en España. Campuzano 
será él único espada para la»segunda novillada 
de feria, en la que se lidiarán reses de Tánger.
-  ' -  P. PILLO.
- L a  Gómisión MlXta efíéaffádá dé dlfltíiir las 
diferencias habidas entre patronos y operarios de 
las iábríftaá detíntas de algqdóp de ^laprresa, na 
dado toda lá fazón i  tos obreros por estar dentro 
de lo pactado, todo cuanto eslos pedían se Ies 
cumpliera. „ , , - ^
—La Federación Obrera de Salamanca, celebra* 
rá un congreso el 28 del corriente. '
—Se han declarada en huelga, los , operarios de 
las fábricas de Curtidos de Lérida. Reclaman que 
se les trate como á personas que son y que de­
muestren tener educación los que sólo saben de­
mostrar que tienen dinero hecho con la sangre del 
operario. , : «
—También han hecho lo mismo y por idéntica 
razón, los obreros de un taller de carruajes de 
Orense. , ,
—Hace ya cinco semanas que ios operarios de 
la fábrica de pastas para sopa de la conocida casa 
Magín Quer, de Barcelona, están en huelga á con­
secuencia de no tratar bieri á los trabajadores.
Siguiendo los patronos este camino, pudiera su­
ceder muy bien llegara á desprenderse íá teja de 
la indignación proletaria, ya demasiado en el aire, 
ocasionando acontecimientos desagradables, tanto 
para los unos, como para los otros.
Entre los huelguistas ayudados por su sociedad 
se observa un entusiasmo y perseverancia digno 
de aplauso, teniendo de su parte todas las simpa­
tías de la población por la sensatez y cordura con­
que están defendiendo sus legítimos derechos.
X. X.
Multa
El abogado del Estado solicitó en.el día de ayer 
se impusiera una multa deOOO jp^sétas al vecino 
de Alozaina, Pedro Rueda Gil (a) Perujo, por con­
trabando de tabaco.
SuspensionesLos restantes juicios hubieron de suspenderse 
por divérsss caujsas. ; ;
SéñaláMlentos para él luñes 
Merced. — FeUciáfioY*élHsó Pelíisó.-Estafa. — 
Abogado, señor Ramírez' Serrano; procurador,
señor Rodríguez Casquero; : <
Colmenar.—Vicente España Pérez.—Estafa.— 
Abogado, señor Sánchez Jiménez; procurador, se­
ñor Berrobianco. . . ■ . ^
Antequera;—Antonio Montesinos Avilésj otros. 
—Coacción eliectorál.—Abogado, señor Cazorla; 
procurador, señor Wittemberg.
Alora.—Francisco Gómez y Juan Rodríguez.— 
Hurto y daño.—Abogados, señores Sánchez Jimé­
nez y Pérez de la Cruz;, procuradores, señores Ro­
dríguez Casquero y Nogués.
Idem.—Andrés García Acedo.—Estafa.— Abo­
gado, señor Escovar (N ); procurador, señor Be- 
rrobianco. .
Vélez.—Salvador Murciano Guzmán.—Amena­
zas —AbogadOi señor Estrada; procurador, señor 
Segalerva.
Garitosa despedida
En el tren exprés de las seis de la tarde re­
gresaron ayer á Madrid el laureado poeta don 
Carlos Fernández Shaw y su distinguida es­
posa, y los ilustres periodistas madrileños don 
Cristóbal de Castró y don julio Camba.
Acudieron á la estación á despedirlos las 
señoritas María Scholtz Aponte y Elena Fer­
nández Sha\y, señoras de García Herrera (don
Apas lie Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
S O C I O
Se desea para industria química. Luís de Ve- 
lázquez, 7.
Rioja élaiiao y  
Riaja Bspiiis&oao 
, DELA 
• ' ' O o n p a f i i a  
P^lniaola del Novte de Bepafia
P f  ventft tñ  todos los Hatelés,» Restaurants y 
JltncsiEuhios. Para pedidos Emilio del Moral, Are* 
lal, número 23, Málaga.
. ‘O
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Es el mejor resolutivo del mundo
d e b e  t e n e p s e  s i e m p r e  e n  c a s a
i i n p r e s e i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e s
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
Nombre
remedio para los/ SABAÑONES no tilcerados
(b;ii^jase) 2, pesetas frase en farmacias y droguerías
Bicarbonato á  Sdk V  A L D E S Y  C A  R D í N Pureza garantízadá
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómod^ sobre todo para llevar de viaje 
V i n o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t e  d e  V a l d e s  C a v a n i l l e sReconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera . . ,
B ó l s a m o  A n a l g é s i c o  d o  V a l d é é  y  O a r d i r i  marávnfoáó remedio cohtrá ras Neuralgias, Reumatisíno y Gota
B x í j a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — F í d a s e  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
A d o t t t e s  a c t i v o s  s e  d e s e a n  e n  t o d a  l a  p r o v i n c i a :  „  _  l urÁT
^  R a r a  i n f o r m e s ,  J .  C l a v e r i a  J i m ó n e z . * M A í j A G A .
GM.É®ARÍOi Y CULTOS
T
Luna creciente r€l 3 á 
sale 5‘27,póiífsc .6:36̂
las 8'51 noche. So!,
Sarilos
^ntos
Remana 35.f DOMINGO 
e /loy'cr̂ Jüaíf Bautista:  ̂ Lima, 
! «ia/í4i .̂-^áad Nonrtato,
Jubileo para boy
CUARENTA HORA5-—Parroquia de Ban 
Para macana.—Iglesia de San Agustín.
' B so o p e ía ;—Por carecer de licenciá ha dé- 
ftCorhisa'dp Ja Jitárdia civil a tó  escopeta á Rs- 
[faeí Portillo créhés.
A l d e p ó s ito .—En el de Martificós ingre­
saron ayer cpáti'o perros calleleros, quedando 
dos. en. observación- ,
M tit t iB s .^ L a  alcaidía im puso' ayé'r móltas 
á fós idueSas de 4os establecimientos situados 
en las calles de Salvago números 2 y  Parras 1, 
por infracción de las ordenanzas municipales.
D ig á o  d d  e lo g ió .— D on Eduardo G uillén 
Muáoz, director dé Oálégio de Saú Isidro efe- 
tablécido en la eáBIe^Anlósta n.° 2 principal, 
nos interesa qué hagamos saber á las veci­
nas probres,del barrio del Perchel, que tengan 
hijos y  á cuya eriseñánzd na  puedan corrés- 
pchdei^pbr íá lta de recürsps,lqs envíen al rnen
3Ó ' ÁkbsW l^ ife V .^ F i^d s e  é l célebre tiia-.
tado, que se llamó Convención, de C intra e|i- 
tre ias tropas inglesas y  Juriol, ppr el Cual en-
provinsÉ
A u t o r  de  ro b o .—A  v irtud  [de requisito­
ria del comandante del puesto de la gaardM 
c iv il.de  Peñarrubia, ha sido detenido e nT cba  
él jovéft" Pédró Gueírero A f j.n á , autor dél 
robo de varios cencerros, cometido ̂ n  la fínca 
de Rodahuevos, térm ino de Aníequerq.
U v a s .- -L o s  vecinp$ de jlrae ra  de Libar, 
Francisco Infantes Vegé 'y  Francisco In^n tes 
Ríos, han sido éno«6eíajÍcs: por hurtar lívas, 
dé la v iña propiedad dié Antonio TorrejÓn 
Gutíéfréz.'
M o r r i l l o s . —En !a estación de Pizarra ha 
ptéso la guáfdiá d v i l  á  ló.^ jóveftés Antonio 
M artín M artín, José Castro vjlménez y  Juan
V e u t á s  a l  
c o ü t a d o
P u é é i d
© a i i a  f e s » á u a d á  y  P l s í ^ a  d d  l a  C o ía ® íi tu ’'e i ó i i . - M á l a g a .
' Gr̂ ab surtido de' Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedreria ^pDmera cálidud adquirida al 
ontadoT por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros articulóse _ . •, La Joyería Frapcesa ha sido la primera en España que vende , al peso a pesetas 4 25 el gramo en objetos fa-
biíicados en oro 18 auilatés contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
V , i '__  Á -.ñrrnc. ,1 o nkán íioV>Vin á mnífíllrt ttlflla dft Ifiv a 4 nesetas la onsaBitíCubierto Españól con 4 onzas de péso li echo  ni artillo plat  e ley   p s t s l  s jsiit eobrér hech^
 ̂ JE -1 .. * 4 ‘50 sin cobrar hech u ra .^G ran d esex is ten -Cubiertb Wancés 5\opzas .bicho á martillo j M á  , *
iias en pedrería desmontáda.--^Colécciones :en iotógrafía^de las principales joyas creadas en la fabrica. ^Talleres dq Jpyeria y Relojería mpntados á la moderna con operarios para servir bien a nuestra
^iétitigüida clierî ^̂
Clonado centro docente, donde.recibirán édu-|G onzá lez Fernández, por via jar s inb illé lés en, 
cacjón gratuita y  el material necesarip al efec-1 el tren correo número 22. . J
t e  aésde el día pnméfb dé Séptiéiihre próxi-i Los morrillistas; ingresaron en la cárcel á ; jjU^j 
racudé nhévé á ohé'e dé la m i  disposición del Juigado municipal respectivo. í ____
nám era^delálééábV ppbi'ééq^ E é c á n d a io . — En Corles de la Ffonterá|tablecrmientos de Benetípendaé instrucción públl
el Sf.• Duilíén eé él dé^itíotó.  ̂ ,, , . «promovieron escáldalo eq reyerta Miguél Or-fcCfe» vab¡ldos, Cópadias'yCapellajiíp y demásjpietérior y anio tizablés y las ínscripcícmeS tíomi- tivas de 4 por 100 de Gorporacionés civiles, es-r
Metecé pMcérñés l |  GObduéta; del'profesor i  J o s é S i g í e Í D T P e ^ ^  hallen domiciliados en esta pro-
t re e a b á n ^ S  bañcés'es íto íaé plazas de qqe tantoee- intqrééapor la eduéhcióñ de los jg ^ M a r t ín  y ’ juan Gudérrez Biteno, por lo  q u e * '^ “ ®‘^* 
PQ rtügal^^^éyé^abán éús trppaá al m i^ ^  niños deshéfeaados d é la  fortuna. ; |h a fí sido detenidos y  consignádós á disposi-
3tr 'AgSlstd* 18 l5 .— ABíjeroh míeYa, brecha 
los aliados en San Sebastián y  ensanchadas 




'dé tat>bñeá y  s é r r ín  dOi cóffcbo. 
Cápsulas para bbtéllái3,ypl|iftéhas_ para los pies, 
para cafpeíáS,' comedorfes y salas de destara 
tó  ELOY ORDGÑEZ^
Márqüés námeiró
Da ínstrUD(5Í02X
A i Bt.‘ A lsalde:—Los- vecinos de la; Gal!e| eión;de la autoridad correspondiente. 
Huerta del Obispo nos fiiegán ílamernós Ia| Incenaio.-En Marbeíla deciarós 
atención del Sr. Alcalde respecto al lamentable
Por la DÍrecdón geheral dé la Deuda y ¿lases
Lévanládó é l émJjédrad;o'ééafii3Ó él Sr. Na­
ranjo Vá lie jó era Albáldé^Délegadó de las 
Obras Públicas Municipales^ J iiy  ya van me- 
seslü, amontonaron, sobre las fachadas de las 
casas Jas pleuras que hoy se encuentran es- 
I parcidaá po t medio dé la callé,' y  esté unido á 
lo s h o y e s y  eí p o lvo  del suelo que quedó te­
rrizo , d ificu ltan e l paso,que sé hace sumámsn- 
te molesto-y tílfícH.
Además, dichos vecinos temen, y  con so- 
bfádk razÓñ, qúe tán próxim a la época de las
l róse unin̂ ’- 
cendio en el pajar de la posada de El Monde- 
ño, sita en Puerta del Mar y propiedad de Jo­
sé Jiménez Guillén, siendo éxiinguldO poco 
después.
Las pérdidas ocasionadas por él siniestro 
son de escaso valor.
Sospechoso.—La guardia civil de, Gathpi 
líos ha preso á Juan Sánchez Veray por sospe 
cha de que sea cómplice del hurtp de dos ca-f? 
ballerías que aquél custodiábá é ‘n íérrénoL;Jlél
ásivás se han eóncedidé las mguiefdes pensionesí 
Doña Juana Montejps Ancopi Viuda del ayadftnte 
rimero de Sanidad Militar, don José Marlínéz Rp- 
ha, 470 pesetas.D(̂ a l-uisa Ruiz Siptasf huérfana del capitán; 
lonLñisRuiz/iálvez,,64^ésetas.
D. Mariano Váléntin RioVo, huérfano del se- 
juhdó ténlénté don Saturnino Valentín y Rojas, 
528,25fpe8étafe. . . .  , , ,D. Rafael Payas Aques,- huérfano del sargento 
luon Rafaéi Payas Vázquez. 547,50 pesetas. , 
I DoHá Mafia dél Cáfmén y doña Mónlca Cervera! 
Rábuíó, huérfanos dél capitán don Vicente Cerve-
cortijo  dél Puerto, propiedad de don
V illav icencio  Aciego. .. . f  Ayer constituyó ¿n ia Tesorería de Hacienda
1 dénósltó dé 37.3B4.14 oésetas don SalvadorSuicidio de uua auciéáa.-
la
*Htivias si pí Sr AlCaide ro ordena el orontóihn puesto fin á sus días la anciana de.70 ------- —,—, ~- - - - - - - - - segutamente%brá|con«ueio Rô ^̂^
tránáltb y llegarán ájl® casa que habitaba, donde pereció ahogada
Étl MoUná|u^ p 6 , pe Salvadotl 
0̂ añóst Fuentes Díáz, como escribano sustituto del Juzga-I 
' dp deJíistrUctión deirdistrllo de la Alameda de es-; 
ta capital y^á disposición del de igual clase del)
C f t f l f S l Í . t .0  Y  G O Ü P .
P ] * i i i i e i * a s  m a t 0í « ia s  p a r a  A b o n o s  
' '  F ^ r i i i k l a s  ó s j ^ é c i i a lo i a  p a r a  t o d a  e l a é e  d b
Depósito en m álaga  cuarteles,- 23
Despacho de VinóS áé ^ p p é f ia s  Ttóo^y Blanco
Sánete'HÍSnTRamo. .Rad,!̂ ^̂ ^̂  ̂ dTrTgoí
Sánchez,Esttada.E»»aj,;V«W& d o n a , L o a n
garíSqüiri nqueilos vecinos por aer de mgente
El Secretarte Sr. Quintana; $erra?Oí  ̂
tura al acta deJa spsíón aníerior, que fue apto
Avisado el Juez municipal, personóse en el 
lugar del suceso, instruyendo las dUigancias
,i j Hospital de Barcejonai en autos seguidos allí conj 
- IJá la S6ciéda4 Simón Castel, S. én C., por don 
® ‘ M. Ñéuf élde y CónipááíáJ
ll2
hí
bada por u hán ím i^L :.  ̂ , J i y , v  ̂ qA continuación.dii ê?caenja de h-íberse Pér|P«iel
móviles que impulsaron á la vieja para|  ̂ muuoiwzu .
adoptar tan extrema resoluciónj.se atribuyan,'á dqqi retiro de 22,50 pesetas al carabinero 
una enfermedad crónica que pádecíá desde ha- ¿ Castró Sánchez Rodríguez. , 
ce ocho años.
P o t el Ministefio de la Guerra ha sido concedi-j
Joaquín
Rescate.—Por disposición dérjiiez sás-| 
Itructor de Ronda ha rescatado ta guardia civil I 
de Iguaieja en ia casa de Francisco Flofés Gil, í 
[donde se hallaban depositadas por una éaml-f 
sión del Ayuntamiento, 21 cabezas de ganada {sesionado de la Secretada de la juntá él Sr,.| a  fiéüfS.—El riiírtés tóáfdiáiPá á- Géiítá la Quintana y ítél movimiento de personal én Ips|ĉ rnpañ|a ecaqahP;de;Alpgda| para dar uu cor meses anteriores. ' ' ' U f ío náinero dé iépíésén%̂  ,
Mrrô *̂ aneiQ̂ (S*̂ lfetfa'*”SnAníoriS^ÍóblS|r propiedad de Rafael Jiménez I^nce, á V
Marfíli- dé la C a l e t a *  ÍVélcz M á& V  SUS intéfeéés,I  ̂ del 24 fueron ?u&traidafe ?Kteco DomeMclf S o ;  déllaMtSé sf comlsifin mu- ■
í^úSlf.Slr^rHAÍ’ShpV d estábleciteéntoa/éómbfahdó unainic!^^
cántara; de la Auxiliaría de Cásarabonelá, dpñ Captura.—En la’carretera de Málaga á És
José Hírfechféid y dbn Antonio Mariíosá.
CAJA MUNICIPAL
Opéréclptós eféntuatót p o r :
1 arb. de Vaídepefla tinto legitimo, Ptási
id. id. id. ; • 1,90
id. Id. id. id. J.00
litro Valdepefias tinto legitimo. Rt. 0,25
deliíbotella de 3{4  litro. 3,20
I stb.-de YáSdéjíétófe Blanco. 
M2 ,idi’ - 5d. ' iá .
Ii4 id. . Itíé la. . 
IJtt Íiíro id. id. . 
Botella dé 3i4 Ilirp.
Poi? partida lbi*(̂ ’dÍob'''ébnVéb'é^






NOTA.—También hay en dicha casa Vinagee legitimó deJuva á :3!ai íí
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinÓS t  él dtófló de esíe  ̂ est 
de 50 pesetas al que demuestre con i;éijificádd de ánáilsi^ ekpédíí
pal que el vino contiene matefial ai^nadól dé4á
190,01,
502,89
José Guaraia Peñuela y  de la escuela de niñas 
de Juzcar doña Gertrudis Jordán.
’lia'stítiitjb'.’.S©' '
DIA. 29 á las nueve fié la úiañtóa 
Barómetro: Abura, 761,37.
Mejia  ̂;ba aiáó npñibfadO'aújfiliar dé 1̂  Agétí- 
cia ejecutiva Iqs Pdsjtps ,de Paráútá.y 
[tagiraai' pata que cbn áríóglo A la instrucción; 
s de apremios de 26 de Abril de 1900, haga efec- 
[tivó el feifítegro de lás bántidades que existen
iór, 29,2. 
Dí'fécéión’ deí'Vi'ehto, 0;^N.'0. 
Estado del cielo,» despejado.
Ideái deTmar, catnia. ?
Noticias iocafds
. Quejas,.del público.— Málaga 29 del 
Agosto 1908,
“Sr; Director de El PópulaR.





Ñorübfaxqieúto*—D^h Fíbó̂  ̂
l jiaa. h ídp óm bfada  u j l  ,la
que
Ninguno.
E\ Ue'poáitarió .municipal, Lül’i ¡k Messa.Diaz Garcia, de 24 años de edad,  según -declaró tuvo una contienda en Vélez-Málaga; V;9 ¡nm  Oatiénez Éumo.
e día 22 con los guardias munmipalea en a ' e * * * M ^ ^
taberna de Andrés Conde, situada en la calle, ----- ---------
del Cristo, disparando un tiro al .guardia Ma- ; i-iíía 0 a  v a p b r ® ®  © orr© © S  
nuel Blanco Ramos, á quien lesionó; empflh- ¿ SálidSs fijas del puerto de, Málaga, 
diendo después la fugacon lirópósitó de di - i 
rigirse á la Linea de la Concepción. ■ J  
Manuel Díaz ha cumplido condena por viOs1 
. lar á una niña de 6 años, saliendo de la, cáfqel 
$epqífó.-r-En él Demépleííó de Sáni Mígüell de ê ita capital el dia 29 del actual. ;. • f
fué enterrado ayer por la mañana ;el:^^ Cebada.—Ha sido detenido enAnteqiieta,.'
Soto Almagro (a) Afé/pneí,!‘ Bl vioor correo francés|de Bolifl, agÍ8ti^^^  ̂ y rtef por haberlo encontrado la guardia.civil con va^l sí vaporj^^eo francés
merosa concurrencia. i rios celemines de cebada, hurtadas eñ terreijipa ^
E ‘{entes de cobró éh los meficionados eata-f miehtóC
!„,Rfitetamos el pétómS á Iá tamHiá á e
ñádá
me permito molestar, á usted, suplicándole en 
carecidamente dé cabidá en el periódico de su 
acertada dirección á tas éigúientesDiñéas, por 
lo que le quedárémds Suthaíifeinte agradecidos, 
tanto yo como los demás vecinos de esta calle 
(San Quiníip)Paseo4e Taci^m;, , ■,
En dícJili; calle éxísté, en ei,rtAín.;5T-,oé,q3j 
un depósitdde gulfay y^dc' rosidnoa Animáles 
de toda clase quedtópiden. nnijai^c Yerdaoê  
ramentédnsoportable, que constituye un teitir 
ble foco de infección bajo eí que nos vemos
Reunión.—La semana próxima celebrará; 
fsesión el Sindicato de vinos y licores.
, ,’íia, M i:^ja.^ diá sé reuñiói
fÁ CpinlSlótt,’ Mixta dp. Récliitámiehío, tésbl-: 
viéiidó ihéiíJéhciaé de qhm^ , I
Solioitudt—Úíia numerosa comisión de co-j 
lonos agrícolas, acompañada de otra de la Li-¿ 
dé COntrtbpyéntes y productores, présidida!
I'"
ara Jos .puértós del Meditérráneo, Indo-China  ̂
apóh,' Aúsírállá y. Nqeva Zelandia.R obo.—Los civiles del puesto de^Villantíq- 
va del Trabuco han detenido á Manuel y Jóáé , ^ .
Vülalón Martín, Juan Moreno Navkrd; Máriá | •• Si yaptetraaatí.áq^co francés
Josefa del Campo y Felipa Pollo Garoía, qué ] • . ^ o p m o s a  .
robaron A la compañía ecuestre' de don joáíé saldrá el 12, de Septiembre para Rio de Janeiro,
Marios Ornete, que actúa en aquélla villa, una : Saptos y Bueixos Aires 
caja de hierro con 60 pesetas.
Además se Vende un magnífico alambique de 40D litros de cabida con sus irectificadores y resfrian­
te de última Invención.—Darán razón, calle San Juan de píos, .26í, i. ;
_______ PE p ia n o s , ' ■ '
Jflsaaoéit áe''.aáú iieú 'á''ü isixm aosi.tos
extranjei'OiGran surtido en planos y armoniums de los más acreditados constructores éápáfioles y 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Apee^orios y ^cuqrdaSi pára?to¡da; clás'e de insírumentós. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacafin 5; Aímeria, Paseo del Príncipe 12.
V e a ta  a l  co n tad o  y  ú súazos;. » OcPJPóSfcuras y  x c p a ra c io a e s
Internacional lnsH iielB 6trot¿cnica
El vapor trasatlántico francés
bíúJo de. rpdage compréjidá í  Jos ,y¡eJifcyJo¿ 
loa cqloútó y nóaéiíimJ^ÁJ aqqéílos' 
dueñas de r fincas que las Jabfan diréejtáméuíe.i 
El Sr; Alcalde ho se  haiiaba én sii despachol 
y la comisión VDlVerá el lunes. ’ '
S©
T ep tí  Qhc
cóhstaritéáenté áffléniéaótó/  ̂ '
¿No seiíá pbsibíé;"fem|iféra( éú ü  
más eleiñéhtaléáréélaa flp hl|^^
ran ál dueñólá trasiaidár su Meo Óe iiÚ^dpl^nlutó tferidá de vtnos y Salón de caféen sitlb 
á las afueras? . Icféhtricó. Para iMofmés por escrito áD; M. S..,
AnticipoLá usted lasigraclaa y disponga có-1 Pl32a ^é'^*ti^tó hüthi 2 ,2.°, piaó 2 ° i ' 
mo guste de su aftmo. y s. s. q. s.' m.. b., P . |  ; ; : , , , _
Torres GuiUem^ ,‘ i ‘  ̂ ¡ lÉxífafia ánqmlla^í^^ élmund^ásegurá
bict>an Qmmín_o5. _ - J '; ' ■ ílas casas,dos muebles, los, buques, las mércan-
«Nuevo Mundo>;-7~Ef numero de esta se-letas^ etc;, contra el riesgo evehtüaí de su des-;
Al ser presos les ocuparon 37‘50 ptas. prOf
cedentes de! robo. ------- -.’t-  . . i
Denunola.-EI veciho de M o n te iaq u e,Jor^ ||'Ít„^ ^ ^ ^  
sé Sánchez Román (a) Pepe tífihi¿o^ t^  sido, ARésy .y. conc^pcínd^to.dí|ectonaraParanaguá, 
denunciado porcoitar cuatro almendrps.y ÓtfQS FlqfionapoUs, Ríb.Grandérfe Pelotas y Portó-
ramos acebuches, de una finca de doh Abtónió Ale^e ¿on tráábordo en Río; de Janeiro, para la 
Román Durán. ' >AsunHón y Villa-Coiwepción con-trasbordo en
Montevideo, y ’ para Rosáflps los puertos de lá 
SiS^Trlvera y Ip$ de la Cqsta Argentina, Süd y Puntá 
; I Árénas (Chile) cohÚasbórdo en Buenos Aires.Mercancías llegadas
mana de e^é. popuíar spmanartp, | i ’.^Uca unaftrucción, y, sin embargo, hay jefes de familia
él asegurar «su propia,, que efe
del sultán én Máfrá-lféx, y la prorl e! mejór de s
damación en Tánger de su hermano. Muleyf ha dé téúĉ « -u
SUS bienes» y qne necesariameaté
1 :̂00 t áér n JérmiÓP fatai é^ muchí-
á eadá híó-
nétftó.
5 hmr'llS'Sm Sh*!® ! bíKto Ĵ eta® iS *5 barriles pintura, á E. Jaraba; 20 barníeSalcp^' Barrientos 26, Málaga
hoL á Gqnzález; 8, sapos arroz, á |a orden, ¡
100 sacos Harina, á Sfraóh CasteliriOM rtfés;.. ... , ......
Hafid. . .
También pubftcá hótáá gráficas muy intere-|mé
santes de la fabrtcaiélóh de monga^ en Ma-iL^pmpañia..irigiesa LA GRESHAM„Marqüéár DeAvírésVífiá cajas pólvora 'á 1 Á¿üJrtá
drid y Zaragoza, de laestacióñ dfe fos reyesIdeLarik 4* . . li vannr /«/Wn
en Bilbao y  de la^ regatas alü,Geleb?adas, deí ^  ü 9^^^■ - - - - - - -  . . . .
viiioiá Giménez y LamoJíie; 25 báVrties Vind,á 
Torres; 15 sacos harina, á Madroñero, 1001
‘Ibotáie.^apor de . C W t é á e n e l m i t ó ^ i f e  
ÓlgT sacos abono,Í Carnilp y epmpáñía. | nd; cáfbónj esmalte y agnaciones de todos ta- 
Vapor Aie/irod, tíe Bermeo: 105 caras póÍvo-->«»®os. 
raj á J. Aéüifréi , .....l■Ñl̂l■llll̂ flí!llllllll■lj>
la visita díi Q'..ÁÍjon^.:aÍ Euskaldu-
na, de lás nésfas dé Málaga, etc, ejc. .
E scándalo.—Én la casa. núiHí, 38 de lá' ca­
lle dél Garmein prómovióse fúérte; escáñdaió
iütestiáos' el
Wifom&M dé'B&is üe Cartai, 
.£ a
Y
entré las inquilinas doña Ánióñiá Pérez M u ñ o z I i^ n tig M  é^Sla d é  P r o ld i id é l iV Rpfnarrifl TriiilIIn SáfirLí*» .rtñs» In híinl
vációs, á L. Orelláilá; 4  Páias hiáñtfcó, á Roí
SE A LQ UILA
y Bernarda Ttuiillo Sánchez. ^oí lo que han jde Fernández y Válle.-Cálíé desido denhuCiadas al juagado dpi distrhói 
«Sol y  éombva»>—Éindmém qué lapópú- y''- _ - , , Jamóries y embutidos dé Ronda» y de todas,
Isr ŷ  acreditada revista, tauíina iiusúada,| regiones. Salchtchón dé Vich de las meiprefe! 
Sol y  Sombra-pone á |a venta el domifigo 30.de|mafpás y '^iib Génóva á .5*50 ptas, kilo; que-1 
Agosto, es pof demás notable é intefésante. fsós. pónsérvas y to^Q ,10̂ 0̂  áí .raiho '
teca, á I. Rosillo: 6o4ulínó « lPsefa,Dgmíe; Earríeq^^^^ nú5p.;2|5
verás.-' ■ ■ ' ■ ■ ■ ' ’ ..... ....... ..... ..................- ...... .........................
De Villagarcia: 106'éá|as cohsérváfe, 
ves. V ;■






En su te;xto ñguran l^s cófíidas de San Sé- 
bastián, ja despedida dé Fúéhfés’ en' Niifiééi la 
corrida de féfiá éú Alcalá de Hénáréfe, y ótróéi 
originales de. gran actuajipad é interés, fodósa11/%o .«k>».ÍÉ:k
Sé gú/tójiza sü pureza y calídad.- 
á domicilió; '
-Sérvícidí
á todo paciente dé heriijas
pinguna operáción,
ilustiados cófl m̂ g¡tíificos | ghtcs tikbér hecfió Üsó' déí fésbltdivo Trabn 
loiograoaaos. nK««. mn.4A y— «íiüí- é_í
Precio; 20 céntimos.
Ayuntamientos moroBos»—El Gober­
nador cNil ha dirigido lina cúctil^ á 51 Ayun-
Bugû s énirados (T̂ ei
/apór «Félayó», d e ,San Pedro Pinatar,', 
dfem «Sevillá», de MeliHa.
mullj pués un 95 por 100 de los casos eóúá k  
hernia por sn tótüfáí, .bácieudó émbrocacio-' 
nes de hora .tó,hora, 4.é Vénta éh Jas buénds 
. -  . . . . .  -. farmacias;2 pesérasfrasco. . ;
Esjá vidtb qué para conservas, Ucofes, h:. de ocho dfafe solveten yus créditos réspec-f oíi!ií>tHQ v i,
' . ■: * ujiciQi. Iqüpce.rníeílté: áí.ranuí d.e .uitTamártn/..)S,»mi hayS
»óojícut6ó —El dia 23 dél píóXhno Sep-1 surtido ccfñiÓ d  qué pfeéema Líno dér Cbm 
íiembre se verificará en el Hospitál Militar Uíi sej, sus establecimientos, «Tiénda , dé la áafí 
concütscrdé'postbfés pára la atíqulgielón de|na>i,Btíerta del Mar. y iLa, Cónstáncía»; Grâ  
varios artíci^Sl, eoit destmor^  ̂ mencionado ínada 69.
- - ‘
Es donde se venden los colchones ñiefaíi-! 
eos, camas^dé-caragaña y mecedoras de lonaj
Idem «Ciérvahá», de Algeciras. 
Idem «Julián,« de Cádiz./.
Idem «Málaga», de Santa Eugenia. 
Idem «Tordeta».de Almería.
Idem «G. de Mahón», de MelilIa, 
Laúd «San Jóaé», dé Ceuta.
Buques despachados 
• Vapor.;«España»,.'para Cartagena. 
Idem «Julián», para Almería 
Idem «Ciérvana», para idetn,
Ide,  ̂ «Málaga»,.,,para Barcelorta.
estabjecimiei
dtíipóifo^s léÉ ónúifó isl—Ayéf so .
.ta.al.^GQbê iaúOí ciyjl de Jfts^acckitójli^^ii 
trabajo sufridos por los obreros Antoniq Díaz; 
Bernal,.Francisco Bermúdez.Mii;héí, Ahíohio* 
Rodfígueai Pozo, Francisco Lorenzo Sánchez,, 
Luis Fernández Heredia y Juán Qárcla Za- 
plana, v í




A Díaz. (Frente á Él
íporeurp®.- En la&;-fipáradores¡ 
de l|qjd|^|^.rte Rabja .cálliiNuevá, 40, en 
donde se exponen uña ricá óoléccíón de joyas,
Ide.ih «P.élayo», para Amfaerés 
Sdetft «Ciscar», pafa Aimeria,
m m M T iB  M  A tm Q L
Marca Gloriar de tránsitoy para el consumo con 
[ todos :,los; derechos pagjdosv ; , ■ >  ̂
Venden ios vinos de su esmerada elaboración; 
Valdepeñas superiores blanco y tin tó le  E'óOá 
:4.peséíás arfó&ai dé lfi 2i3 itoós. Secos,de 1»“ 
grados 1904 á.4"50;dei903 á 5, de 1 ^2  á 5; 
iMóhtílla áe. MaderaáS.
Secos,dejé grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 a 20. Solera árchfsúperior á 25.:PuÍ- 
I ce y Pero Xifnen á 6., ;
I Maestros á 6,SO Moscatel, Lágrima y MÓI^ 
í color desde 9 ptas, én adelánte. ■ ^
Por partidas impoftántes précfos especíáles. »
I TTanabléTí se vende un automóvil de 20cábá 
i Uos easi'nuevo.' , ;
jPoKájüagd Otev© Mufioat-
V. Vino légítilno de los iohteá
y ,.b ió á có ' súnéj?i[prelD,Elevación Se Haciend^
r conceptos^ ingresaron ayer en ■ la
Tésorería de Hacienda, 57.561,26 pesetas.
Virio tiritó áujjérior úna áfróBá;
Id. id. id. , 1|2 id. . ■ .  2. í
Botella de 1 litro ; . . , . . » inqii
Id. de 3i4 litro Rioja . . .  .
Especialidad en vinos añéjos, áéuardierités jr Íií-
Mata
^ i c e i o n e s *' '■ •' ji' "; V i V tá V í;-.í ' 7
Lanoliaa MercOfíal
SVau^neló,
Contiene el 50 OiO de mercurio ril'
completamente extinguido por medió dé apárate 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y íDre^ueria dé 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
farmacias..
Café y
I d © l í O b a - j o s é  M á i? q u © z J p á lS x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAC3A 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco' dé lá 
tarde. De tres pesetas en adelante, á tótóá horas; 
A diario, macarrones á ía napotitana. Variadión 
en el pisto del día. Primitiva Solera de MontUIa. 
Queda abierta la nevería, con todá clase de eíados 
y refrescos. j
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, -ífPaslllo de 
la Parra.) ,
^ B N T A N A » '  H 
Se venden cuatro ventanas á dos hojás 
das, de nueva consirucción y propias por su tama 
So, para almacén. En esta redáccJó’n Jnfonriai^.
m an
Fábrica de Camas de hierro y  meiáVábmdaé
COM PAÍ^ÍA, 7
Recomendamos al público que visite > esta ¿ i s a  
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el qóé ÓÓrf^á éa 
mas de hierro.
Compañi©, 7,,
Dirigida por D. Luis Biáz GUes 
Profesor en Ciencias Ea¿̂ ctiáis 
I procedentedela Universidad VictoriaÍl^terra)\ 
Preparación para C arreras Militares, Iiigí 
niéfos Civiles <S.
P i d a s a s ©  M o g ü s m o s i t '® ®
ÍE A lem ana:
."©B
a S  GfjiAIÍ l ^ t E I H R  
Antiguo Oficiál dé D . Carlos Baltz 
Tpá’i’iloú ¥9» (¡útité§ Carretería)
; Se compone toda clase de relojes con per- 
I féccípn, jpuntualidád y economía.
,áui&ae©iie©
CAITO
. J09Ú t é b ^  dqíijreciósrealiza esta casa
:hos ártícrilos d’é íeitíiíórááal,
mu‘
RIA
Se córiféceíohán tóda ciasé de trajes para caba­
lleros á'-préciós »ecóriÓihimo8v
L A  HELADORA
F j ^ í p  I p d ^ ^ s t p i a l
HORA§ DE SECRETARIA  ̂J
2 , C op v o o  V loJ© , 2
Oran rebaja Úé prectóa. Caite £laii Juan de ,Dio8, 26
Don Eduardo Diez, dueño dé este establedftiteató, én cójribidácjón de ,u^ cosechero
de vinos tintos de Vaid^eflas han aébrdádó- p itá  daríb* á éono'ée'í ai pÚolido de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
roba.—Un litro 0*25
{blébiriilento abonará el valor 
íá póf él Laboratorio Muñid
DEESTUmoS
Anexa á la Academia Preparatófiá que dirigeel Capitán, de Afinería é Ingeniero Industrial'
Don Cpistólbal Bai*i?ioim©^©á Flaató d© San Fpaneiseo, S 
Ú nica  an torizsada efrt M á M ^ 'p O r iú  Eéci^eln Ei^^ééíÚl L ib re  
Obtención de títulos, Ĵii sátír dé Ik c©|>ita|, de
, lapiem ele6triei8k-~liii;éiéíé imleo-eleetríÉtas
Los expide al terminar los estudios en esta Se<'cióri la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio Cervera Baviéra;. autorizada ,k>tU. Di] del Ministerio'dfe friáírucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Quetó abierta la matrícula^ Horas .de 12 á 2, Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa seil ba^biqqr.
/
Almacén d© Copoaiie
F x p o r t a c i é ñ  é  r F d ^ é i t a c i ó n  
V E N T A  A L  É É T A L L
Se compran saeos vaeioisí. Véñ1i^'iñí:^ortantos partidas.
-------------------------—  — —  —  -------------------------------- --------- 1
Extensó surtido én bátlstás, céfiros, gasas y al- 
pácas. Lanería de* áefídras é infinidad de artículos propios // ¡j «. V
, Sé feáHzáútóá^g^^ .éxistencia de blusas bor­
dadas, blancas y dé tólórés desde 250 pesetas en 
adelante.
,Gran surtido; en lanería alpacas y driles para 
Cáballeros.
-'r:-e»T'>-.Trr» I*® conserva-dón de Cár;ies, Ayes,^ánte¿a, Léche y Pescados, 
Los Señores dÜeflós tfe Forídas,Re8tauranís,Cor- 
tadores y Recoveros y el público en general, po- 
drán.ppr.unapequí^ña3cqqía,)Conservar sus espe­
cies frescas ylipfes del cbriíacto del aire y de in­
sectos;; tan' jéerjridi'cialeî  pára todos los artículos 
que se deúlcan álá álirientaCión. 
i'Esla ¿asa no ha omitido;¿ásto alguno para dotar 
su Establecin îeníp á laaljura de los mejores de 
y,pl^úá"Í®’̂ o> teniendo todos 
Jos artfculbs' qué expende ̂  mejores condlcio- 
riés de higiene'yí salubridad,'sin recurrir á compo­
siciones 4 uímicas, tan conécidas del público y 
4 *háSi de quitar áj las; carnes su riqueza de
ásiriiilációri ygústo' riaíprál, puedanserperjudi-
i i t í c i , ; ' * " •»dSh’a t í a  ®át
P ^  Cftda.Hícf.  ̂ . . 0*05 pías.
 ̂ iiieio / aqvp,*ia . / .  . « 3*50 »
, 1, . . 0*35 »
Párá lá 'éjqjortápion eri’grandes partidas, pre­
cios éfepééláléfe, y  libres dei impuesto de Consu- 
tnosp Qiniyi'f l í r i i
La V/c/ória.-Carnecerías 34 ál 38.-Míguel del Pino.
x u  x o f t n u É M . tu m ilM o  SO aaA goatoO étooS-
I ptas.




Torre del Mar (antiguo almacén dé donjuaií Iz-
círb?n encina cribado/(íüintal . ,
Carbón quejigo superior, ídem ,ír ,
Carbón de París, ídem; . .
Carbón para máqpjnas de vaoor. iderá 
Carbón para fraguas, la m . . * , , c¡ »
Cok, Ídem , .  . . . .  . ,  . . * . . .  3  ̂ *
Cemento portland^super^PS/qylntal., ,. $?50. »
Eu partidas precios convencionales. Ventas ál
’2j > -.■ ■ - "'í'ÍVj r
ftljos ¿te .Péám Vállisî -̂Máíaga 
ÉécráoV iiJíÁ km eáapM  
Importadores de láádérasi dét NOríé dé Etiropi, 
de Afflé'rfcá'y á#- páiáL' ■ ■ ■ , • ,
FáÉ'i^á:4e asetráir mádéráéícaífé Ddfctor Dávllai
LA primera EM ESPAÍÍA
gréntado, .̂ disparó los dos tiros de la escopeta 
qué ílevaÉá sdbte el vehículo, en el que ibáh 
dos hijos de los marqueses de Revindín. Las 
dos balas hicieron blanco, la primera en la ca­
beza del chauffer y la segunda en la espalda 
de una de las señoritas.
Sin gobierno el automóvil, derrumbóse por 
un terraplén y fue á estrellarse contra las pe­
ñas de la orilla del mar.
El chauffer y una de laS señoritas múiieroii, 
quedando la otra muy gravé*
' Galiori fué conducido á la cárcel.
Al embarcarse el bajá se promovió fuerte 
tumulto, intentando el pueblo impedir la fuga 
y traslado del abundante equipajes que lle­
vaba. • V ■> .i , /
Los marineros se resistíán a réipár»
El cónsul franz.és y el capitán dé la policía, 
señor Loperá, lograron calmar lOs ánimos, fa­
voreciendo el embarque del bajá y su familia.
D e  F e z  i
Hay mucho entusiasmo con motivo dé la vic­
toria,de Muley Háífid;, V.,, . • ;
Los vecinos alfombrái! las callesVcbn Sus 
más ricos tapices. .
. son íníhiitós los que acuden & rezár a la 
mezquita. |
D e  C a p c á é íis o n n e  \
Anoche, cerca de la estación de Pezaus  ̂en 
la línea del Mediodía,, el . e^piés de Tolosa^ 
abordó un tren de mercaneíasT
De BarcelonaBarcelona y á presentarse en e! juzgado'perló dicamente. v . ,
otipoSiCion i Profanación
Las autoridades miütares consideran muy! Hablando El Progreso de la autorización 
posible que el balazo recibido por el centinela Ijjgj dice que no se debía permiUr se 
de la cárcel, procediera de habérsele dispara do I pjQfane el pampo donde los carlistas fusilaron 
á él mismo el fusil, pues la bala era de maus-llantos libérales.
M itinee
Los lérrouxlstas celebran hoy nuevos mitines 
en favor de los presos por el atentado de Hos- 
iafranch,
Bé; Faíniá
Ha llegado él huévo capitán general ¿e las 
Baleares, don Ricardo Ortega, sieiidq recibido 
por las autoridades y tomando posesión iiime- 
diatemente del cáígo.
D e  G e í ü ñ á
Hoy debe llegar ei señor Canalejas.
Reina entusiasmo con motivo de la visita.
Lá preusa local le dedica afUcutô ^̂  ./
Lé esperan las autoridades y. bastante
Los médicos le darán un banquete.





Ei diario, oficial de hoy^pubíicá, entré jatraa 
las siguiéntes.disposiciones; /  . , ¿j ,.
Invitando á los jueces de primera inátsncia.i, 
X qyg cDíÉtituyen el
El viaje dé terrona:
Dicese qué pót no autorizar el Gobierno 
francés la manifestación proyectada, sé ha 
suspendido la que se preparaba en Marsella 
para despedir á Lerroux.
Un caracterizado radical ha dicho qué el 
aplazamiento del viaje de Lerroux obedece á 
su deUcado estado de salud.
La Pablicidád anuncia que Lénoux no irá á 
la Argentina sino al Brasil.
; Esto lo niega Progreso, afirmando que 
nlaichará el diez de Septiembre.
« I iTn legado
Los gastoé dé sostenimiento del gabinete de 
física legado por A!sina,lós sufíágará él Ayun- 
íatóíSentG.
El paíronátb invitará á peréonálidadés cien­
tíficas para que vengan á dar conferencias so­
bre los últimos inventos.
Se adquirirán aparatos más rnbdernos..
Con objetó áe évitár la usura, proyéctá el 
Ayúntatniento éstablecér una cája páia adélan  ̂
ter pagasA ios empleados que' lo. necesiten.
SEÑORAS Y  SEÑ O R ITA S
Londres, que son los mejores. Agentes distribuidores: Hijos d e u
Pidan siempre los íabpnM y
perfumes de JHaillflor y C . , 
Diego Martin M ártos.- Málaga.
F f  áncisGo García
B fe ic lé táá>  á C o to e ic le ta s
Á n to m ó T iles f 
Depósito jdé iás renombradas 
fharcáé Wáridérét y Naúmann.
Ft(í5ieá Riehfeiriñ y toda clase dé 
aécésoírps.BibiéletaS inglesas con 
llahtSs nikéládás, dos frenos á las 
llanfáñ y piñóÁ libré, á 225 ptas. 
V E N T A R  A P L A Z O Iá  
¿ 4 ^ 1 a i n e d a  2 4
A N tO Ñ ÍO  f Á V i Ñ
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas.el gramo.
PülsérasorolSik, á4  Ídem Ídem. . . .  c 
V,Todos, nuestros artíeulQs .ed oriOí 18, quilates soh 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abálicos á pe­
setas 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritorio. Ollerías 23.
V e n t a  a l  p o p  m a y o r  y  d e t a l l
[avero
W eírnáñúé
SANTOS, 14 y GRAJEADA,. 31,-MALAGA^
Establecimiento de Ferretera, Batería de Co­
cina y ^ramiéutas dte tojdaa.eĵ sea* .
Pará'tayorécér^ al, publico^ i¡6ñ .Meclói muy yejí-> 
fajokok; Se vémden Lóíés áe iaterfa dé cU irflj 
de Pts. 2,40—3-3 .75 -4 ,50 -5 ,15 -6*25 -7 -9 -10 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. ..
Se hace un bonito regalo á todo diente que cóm» 
pre por valor de 15 pesdas.
Exclusivo depósito áél Bálsamo Oriéniál.
C E R V É lA  M AÍER
La más pura que se fabrica
P a s a j e  d e  H e r é d i á  21 d i  3 5
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Grandes alm acenes de tejidos
I Tri nhr<»m Mnañní aiiá'trabajaba éri ios áés-l de éhtrSda, é individuos „ .
jnontes, .C5UU6 con la Ca%ia; sepaíaaidéi'c^^^^^
Además hay doce heridos, todbá leves. f q®  ̂ inátriicción qüé hán de yá'eáT én
D ©  D b jttd resí |  Prorrogando por tréintédiaá él
Afirma DüiVy Mar/que son inciertos los ru- rgQj,jQ g Q j ^ ^ , g ^ j j j Q  ¿ los inspéctorés auxiliares 
mores referentes á la captura de Muley Hamd̂ j|gĝ ¡,̂ g¿Qg ¿ zonas,
eiiFez.' I Aprobando el contrato de casas para las
C o n f l i c t o ,  o b r e r o  \SucursaIs des gmnds fabriques darticles dit
Télegrafi^n de Sampier que en la dárséna • Laboratoire de Berlin  ̂á fin sé adquirir treinta 
dé los astilleros de Ansaldo fueron despedidos Laboratorios cóii destinó al servicio social 
bastantes obreros. ,  ̂ . i agrario. a sé
La medida ha producido el consiguiente pá-1 B  ü »  _  ^
nico. 1 Escribe el periódico ilustrado. Quiénes éŜ -
El número de Ips despedidos excede dé-pgraban que los demócratas, con su banquete 
cuatrocientos, ar)ünci|ndbsé qüé hoy lo serán, de San Sebastián, despertarian la política, que ^
algunos centenares más. : \  idüerffié larga siesta ésíivaL han sufrido una Icrimeh 'éí últiihó domingo.
Calcúlanse en niillás fámifiás qüe quedan * decép'cidU. y ! D e ' ^ a l é n e í a
désválidas á̂ causa de la faUá de labor en loéj Reuniéronse tan estimáblés señofes póIíí!-¡ - . .  . j ,  „ , j „  Audieuciá
S S K S i S »  S;6 W » í K | s S S > á F  “  ’
-  ̂ ‘ - liosos é impacientes que cuañüq menos j e  I A^adla el anónimo que ei cadáver lo
P ro c la m a c ió n
Sé hán recibido noticias oficiales de lá pro- 
élamációri del Haffid en Mazagán.
M e rry d e l .V a l
Nuestro ministro en Tánger, Mérry Óel'\)̂ al, 
pasó con dirección á Madrid., , »
El 6de Septiembre IttCháráqéñ la,̂  plaza dé 
toros de tolosa el japonés Rékú y e l  gUípuz-̂  
coanq Z ^ndo, que tiene fania de ser el más 
forzudo de Vizcaya. _
D e J e r e z
El guardia rural Joaquín Campos felégratíá 
■que éstá soWé la pista dél loco que cohietió elI 5 U-f .tílíA,^
metíe-
«n. po.0  de.
íntofveneíóh nue ésta eierce en laS aduanas,  ̂se ponen en España, tJeío ni aun eso na
misino le ̂ t íS u y e i u S y ^  don harto sentimiento de ^Ji®|^Detén  ̂ Vicente, se confesó autor del cri
S s  de sabSfe Vdédi^^^^ Si pué- apetecen orientaciones radicales aunque sierrt- _   ̂ antes intentó envenenar
jó"que éstá notó, echando la
m lsm TpólitiS. I Mucho esperan sus anüigos de los p r e s t í - * á  lác «al!
obra igual*, seguramente que será por po 
¿ótiéniiib,
..    ^  M P  T o i ? K  . i  I e f  p r ó é á ó s T S “de“‘i r p ó E  “es difícil pro-1 pióyectada ^
La inundaciones decrecen en toda América, ! jjépir cual señálará la derrota para que ¡a expe-; comprendiendo en ella a Gasset y Meiqmaues 
notáqdose el.aleance .delos dqnps sufridos. v i dici^vifógue sin bandazos y abordajes al Al^aíéz., .. . . . \
Varios edificios sé hallan socavados pOí las,vpjjg|.jQ {jg (jggdno. ,
^á^as^ _ / ,  « S ferrá n itc í*
é i Pfe8ti-‘¿gjjj}¿a ¿ niñas, las cuáles perecleroU. 
glos, entendimiento y voluntad de Canalejas, | Los liberales
‘ Sin embargo; eri esa .ospécie de.naYCgaciórtl . . , , , lAíUko i?»
de embafcacíones, unas á otras amarradas,pqr | Siguen concentrándose los PÔ fijeos Pjr£Ja
propone un voto de céiíSura cdhlrá lás agtuj^- 
cionéá bilbáihas qué pactarbh cOh tófe republi­
canos durante las elecciones de 1907 y cóntrá 
el comité prtívintíal que aprobó su conducta;
Lo apoya García Cortés.
Largó Cábaneró apoya un voto particular 
excluyendo la censura del comité provincial,
Después de una discusión ardorosa se dé  ̂
sacha el voto particular, aprobándose el dic­
tamen cas! por unanimidad „
Se aprueban varios dictámenes; relatlvph á 
íps periódicos del partido folletos y trabajos 
de propaganda, désécháiídose la propuesta fie 
yárias agrupaciones para hacer diario El Soda-  ̂
ñsto mientras raejqran la condición de la .clase 
obrera y ptráŝ spbEre.ptppaganqa para atraer, á 
los obréroá intélectuaíés,, organización feiuiniCr 
tá; canipáñá en favor dél rétisó. de los, obreros 
sin afectar á Ips, salar ips y aükilios á los com-¿ 
pañeros procesados.
Ha sido suspendido el mitin que organizaba 
ê  partido por eií^encias dé los diieños de ló­
cales.
Dicese qué: Id propuesta de ascenso de in­
fantería en el próximo mes serAŷ ñurnerosa, 
pues trátase, dé cubrir las plazasídecoroiieles 
que se ámortizaron indebidamente hasta 220;
El número attual esde 2l4í, - .
Si la rectificación ño pudiera fealiéárse en 
l .° de septiembre; se hará úna propuesta éx- 
fiaordinaria. y >
,  Dóteí d iiiló iif
El.ministíó Y l̂ éuÉsécrérarip ^é..Haéjéftda 
continúan sajísfechos,dé racirĉ pláé̂ ^̂  de Iba 
duros, estando, decididos a dé,cbmis.ar itPda 
mohédá ilegítima qüé s é , pLéAqpié, Y
En esta''' fécha sé márcteráii á La Granja, 
deteniéndose alíi haSta últimos de Septiembre 
en que saldrán para Víena;
A su iegreso.de la capital de Austria, per­
manecerán unos días en Barcelona, y otros en 
Zaragoza^




En estos tálleres se córíféc- 





ié ptocédeñeiá, én cünj îjmiénto dé la tea 
tíérf que précedió él Canje.
Creemos que la medida pudiera dar al traste 
cPn el Buéií iresültádo delpro|rám S.
FeFPáüdiz
Ferrándiz no ha ido ál Ferroi. ' /  b y . .
Haée días mhrchó fiyi|[ía| á suyá
que veraneé érí sitio próximo a la cprie.
Buque© á Marpueeps 
Parece que sé ha dado brden á fin dé qué alis­
ten los buques preparados p'ató marchár á Ma­
rruecos, al primér aviso.
fil diestro Serrunito\s!gue gravíaimo; . ! 
píjose al principio qué la héndá. tenía seis
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos;
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS. . .  . .  
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules,, vestidos 
fi média Cbñfeéción en, tul, negros, altá npyé- 
dád y dé bátistá botdádos en cólor y blañ
En Georgia hubo catorcé .muertos y i 
déá pérdidfápá^  ̂ Üno. y
ron doce personas.
Laiunida ss da, como hechas,,perp.nóu sé  Cir­
cunscriben las Básésen que déscansára.
Gsnalejas ocupará la presidencia del Con- 
gréso y* aégúif alguñbs, sustitplrá; q' iMñreJ e” 
la jefatura deí Gobiernó si éste necesitara des­
canso ó dedicar su actividad á particulares ex­
traños á la política.. , i X j
En lá ursión figurará un exminísíro deníócra-a
---------  . “  -i j  i i - tÉyiün diputado fepüblicano.i cho y con doble perforación del recto. |  I  ^I El doctor Bravo confía en una operación di-- M a©  q©  «S@P©z
 ̂ V j rigidá á atajar los efectos mortales de la he-1 L¡^ 5  detenido ql loco LUéas Ledesmñ 
Un incendio ha destruido la plaza de toros, tiéfté£autbr jdñi crimen telegrafiado,
enla que se  verificaron corridas el domingo y Q u e j a  .v  i  ^
Hotel de! Iglesias ha visitado á Lacierva para f La prensa publica qn remitido deí presidén-martes,
, ' qucjarse de los frécuéntas abusos que/ según ■ te de íá~DTDUtación,dón Anselmo Guasch,des-taSii^Bietóctuta, la Escuela Normal y oltos4_ o t a t r o ' a ^ e » # g. & M
^^LÍcol’tida dél próximo martes se verificará
én te, plaza provisional, alternando los dies-l - . A U v e u u iw
tíoÍC'o):héritó y ManoMé,
que había entrado en lá solidaridad. 
D e ^ a p a q ® * a
29 Ágósto Í90é.
f Telé¿fáfíatí de Jerez de la Fíbhtera haberse \ ^ de la tarde ria descargado tina
I irtcehqiado en ,la* iCosíaniUa, e l Tabernáculo, to í^^  . -
i por prefider las liámasfie las velas próximas a Énia púéitá de Pancho estaba amarrado él
¡ losvesUdos de las-iniágengs. . «lobo cautivo Maria Cristina.
1,0.8 soldados del batallón de Cataluña sofo-p  La galerna lô d,esamarró y lo hizo remontar 
carón él ihééñdio. . [pbr éléápéctor.ñéÍo una chispá méctdclfó
El gobernador supo por confidénciá q«e| C o n f© P ® u e l©  t© l© j|P á fíe a  | cértdió,cayéhao hecho añicos sobre.pilastras 
eos,extenso surtido en Pluraetiés bordados existía en Quinto una fábrica de moneda, dej Désdéeíl.^de séptiembréñe abrirá él serr-iide madera, 4  láséualéspropagOeitoW 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y pañp- í ¡q «ue dió noticia al juezpersopánjose, esto ¿g conferencias telegráficas por, Hugues, 1 .Bstejdquu.to norrorosas, la-
lería de Mañsla. ¡autoridad, con la guardia civil, en unacás^ estaciones, dé qaítogena, Vlg9, toréz ¿voreñid© por el ««wámaíí
la calle del Surco, de dicho ó'UebÍ0, aóñdé ;tê  én toé capitáés y I LaSJ^amáájlnmíhan tod4 la pobtofción._^
liaron una prensa y héíiramíéntasdestinñdásáJe^tíqstéleiráfiCoé. " ‘ }' S® hhn quemado los p ^ t e s ^
la fabricación de monedas, . |  En upplazo de ocho días se habilitarán para [las lineas feríoviarias de Nayatta
Nos consta que el juez especial tfafóia.acti- ‘ servició las estaciones de AYüa, ,Gác.p-» 
yamente para descubrir tos ramificaciones que jgg Ceuta, Tánger, Ciudad Real, Cuenca, 
puedan teriér tos fábricas de Tausté y Quinto. Quadalajara, Lérida, Segovia, Zamora y To- 
Crkse que existen otras en la provincia dê  jg(jo, y, sucesivamente, en plazo breve, lo se- 
C a s t e l t o h . ' ' f r á n  las demás.
^^píÁ 28 t)E Agosto
i^arii á ia viáíiil . . . .  de íl.éo á 12.05 
tondres á to yistt. ; . . de 28.09á 28.13 
^ i^ u rg b  á lá v|á í̂, .̂, . • dé i .395 á Í.396 
,. DiÁ 29 DE ÁpOSTO
Pai^ á lá v lü#. . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista
de Í1.80Í 11.95 
de 28.10 á 28.14 
de 1.374 á 1.375
(Ñitá (ifel Báñeó Ifi^nl^M éricánb).- 
Cotlzaéióh de conípfa;
¡ . V ; IH ‘10
. . . .  i n ‘00
ARTICULOS PARA eABALLBRÓS 
Primaveras, lahillas, tíriléé) álpseas y de­
más artículos del Pato Y 
Los géneros btoncos que trabaja esta casâ  
sin cómpétenclá por su calidad y precios  ̂ fós 
tiene constantemente en existencias.
Ac? ija de recibirse tuyjpmpleto surtido en 
hIdS bordadas alta noveo^.
Cada día tienen mayor aceptación loaporsés, 
marca francesa forma ié(^ , fbMyo esciüsivo 
depósito está á cargo de eltd '
D é  B G P P iG i I B u q u e  e s p a ñ o l
En este pueblo riñeron dos tertaneros bas-| iiegado á Pembrooke (Irlanda) la NauH- 
ianté cbnbcldóá; S 63üsá de antiguos resenti-f.
‘mieritoá. ‘ . . \
I ? ^ A  B A ]^ A R O T  E N
Elegánté y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem­
bre-. . '■
Médico Director don José Impellítíeri, callé Cís- 
ternúm;8.
. Uno be lps.,cpnleridientes, José Sabar Tolo- 
ñié, recibtouM éuchillaba en el pecho, que­
dando eilgrayto.imp<,e§,t0qpi , ,, .
El agresor,tienejij^^ñqs..
Servicio dé la ñocha
Del Extranjero
. 29 Agosto 1908.
' D©‘É i¿ á é iju p g q _  ,.
El emperadpj revistó en el campo de manió-
. bras tos tropas del .décjjpQ .quinto 
, i  presenciando la entrega de las bandéras .
D e  A v i ñ ó u
Una fábric  ̂haj 
En la éstáción dél 
trenes de viajeros.
Los ingenieros pontoneros y
tación trabajan con los bomberos para ia ex- 
tinción del fuego, que amenaza durar toda 
la noche. ' ,
Las pérdidas son grandísimas, pues las can­
tidades dé maderas apiladas érari enormes.
Montones deñenizas caen en tos casas con­
tiguas, infundiendo .pavor á sus habitantes.
: Elíncéiidio eStáTocálizadpya.. ^
Hay herido un paisano, un sargento y un 
soldado, de aerostación.
M á©  d e  S a u  a e ñ f i é t M n  
,¿l presidente dú cuerpp médico visitó, al al- 
alde para trátár del récibimiento que halla 
5e hacerse á Jps 330 médicos alemanes que se 
itdiflgen á Canáríaá. ^
Las excursionistas visitarán mañana los ser­
vicio municipales reíacionádos con lá higiene 
Ha ocurrido üri accídehte al automóvil eft§!y después almorzarán eh él buque Oceünqüe 
' rf losl’ios conduce.
Además déi fuÓyécb;,áe girQpp̂ 't̂ ^̂ ^̂  ̂ lá, di­
rección de Comúnicációnes ésfudia otro sobre 
los paquetes ppstales^y á talobjW^^^^ 
gGeiáéióuékCbttJá8/CbmpSñIás?feftüvtocto&i 
También se organiza la caja de ahorros 
postal. , ' -
Toda persona, que desee ahorrsr.Pédirá una 
cartiltó eií cualquier éñtaíétá, doridév previa 
inscripción, se lé ehtragará. ^
El imponente ppwá depositar una> [dos, 
tres, cinco; diez, veinte, tréipta, .ciricuénto ó 
iquinientas.pesetas,.según sus réctosos; elern- 
íleado firmará# liM a, ápnttffltío la «a 
dad impüéstá ért el fáípnarip. .  ̂,
Dicho émpféádo se quedará con el sejlq 
llamadp gemelo, de igual valor que la cantidad
^^ifsertó se compone de tres parteá; láádoé 
extremas f on iguales, indicando to^ um ^  
ouéstá y: pbr elp sé ilarnáu; gemelós; en fe 
central, que.va én blanco, pppdcá él imponen-
| l  e n íp S l t a c í ip  | l
gémeíb, ebrtándo poí mitad fe párté 
la .izquierda c^éda Pf^b^in el talonaiio del
empleado C^fe mitldoé íf _
El resto de esté trozo y el sello dp la dere­
cha se envían á la caja central de aherres que
sé estábléce éU Ma”dí1d* \  ^
Los ímponqnles .podrán depositar ahorros en 
,di5tintaaesiáfet .̂.>5*
Para sap,^. pna .caqtidaq dépésé dirigir la 
nota pbr̂ cpiirép á lá Caja ééiitratí tópresMdo 
élhúmfetodW cartilla.lacantidad impuesta en 
, diversas ocasiones y la que se desee sacar, 















La Ca já Cehtrál co^tiltá|í 
den á iá elfáféta ihaldádá p a rá m e iití^ g a i




Apeicíbidps deia,e3ccĥ ^̂  ̂ deünaliehado,! 
para calmárlc,^Ipé' Ipcjuérpá ÜPáleáron bru- 
talniente, quedando él infélls exánime y falle 
ciéndóápocd. ■ ; ; . ;  ̂ ‘El director dél » establecimiento compiucó el 
hecho al juzgado. ¿  ̂ ^ ,
Cuando, los loquei;ps tuvieroh noticia del 
fálíecimieñío'dé su víctima, se en , ....... ......
Al*ácud!telIpé? álmantoomip,Tosloqueros SuJieg^JesuUarpnpLleyes.hérídás. ' |  P o r l a ^ í a r ' d e 5 d^GranCa-
fugados se presemarpñ ékpbñtánéümente. ' |  ei ayudante dél chéuífeur, Juan Cuesta ,se|ásistirán alconcierío que anunciad Gran C 
Ambos han siqqprpqesaábs y encarcelados.’ jompió una pierna 
D e  P e ñ a  ■... .
En fe.capéa.de ayéií, éi YécinP dé Aliházora
r.... , * «I i Marruecos
or  
la suma.
; El empleado de fe estaiiEita e. ,  ̂
tilfe y píréviá-justificacioñ dé iá peisoí 










g els. . . 
ñllars. .
D e  M e l i l la . -  
lér á M á l^ á  él 
Hot® les.-r-Et[ los/ 
capital Sé hoépédáioi 
Í6fOét
La Británfcai—bbtt Alfbn|o Alcárna é hijos 
y don Qbmihgb Jiménez,y hfermáñp.
V i^eñiÉ lS ^A yérfiegat íM á la i 
guieíws viü^rosv ,, , .
D . jbslé Chacón, D . Juafií Lára, D.^ Luisa 
Bajffteníos, D.®̂  Celia Chacón é Hijo, D . Euse- 
BióRedóndÓ. D . Manuel Cabrfera y familia, 
D . José M - Chacón, D . Manuel Férrer, D . An­
tonio Bádrena, D . José Arcas y familia, don 
Luto del Rio y señora, D . Antonio Alba y fami- 
Ijá; y E. Antonio Cello y señora.
®%|ÍÍpÍraÍD^ im p o rta n te .—En esta Co- 
máháartcia dé Marina se recibió ayer un tele- 
gfam ádelAyüdaflte ifé Marhm de Marbella, 
comqnlcawto,qMe eo aguas, dq, Cafeburra .ña 
embartonipío pl vapor Méqjiíérb y
quéabto Ségüiád a l tenm eohocimiento del 
sucesof'xse ..personó" noaet lugat de referencia. 
Np¿hap\ocurridp désgragiaq perapnaies.
Á M a d rid .—Acom pafl^v^dftsp Í?élfe es­
posa marchó ayer s e jíq r .to
cisco Ponce de León; abogado de aquel ilustre
^  Con* objetó^dfdéSífet!^^ á fáéitá-
ción su hermano don Juan.,PQace de León, su 
distinguida esposa, su encantadora prima Lo- 
[fifa S c m i
ejerci-
cioé lolbom béros e f  la p iz á  de toros.
S esión .—Ldsjepéndientes de.cpmercio se 
Ifrán hovlen m tocu oe fe Aspbfeción. 
tiíííü .^ ra  r^ íS sa td ' f  (M nadá el juez
De París
Rání^ Esté|íós, fué cogido porjl toro, reci­
biendo varias-.cbrnadáá, 'úna. de ella? en el
muslo, de carácter grayisirno. . , . , .
Toda la prensa de Castellón censura ,á fes? ,,,
Refná calma en Tángeí’y Rabaí.
Los fiáffidistas han vuelto á ocupar dcá-
autoridades por consentir que pn estasi,capeas Detención
D e  B H ® aq . desapareGido
Ei atleta japonéa QnOro se presentó ano.cheijjgt' pĝ ^̂  Agostó último, lleyáimpse dbs 
«L'Bclio» en el circo donde aptúa el luchador Raku y lo K ¿gj matrimonio Hurich, en cuya cása sé
Según telegrafía, á L* Edio su corresponsal e f t S ’a el combate á ios trtô
en lW cs, sábese por algunos pérsonaíes» í'**- - --------o«s E.3ica«a«=» , b .
palatinos, que el rpy Eduardo éstá muy áatis- 
fscho de las opéraciones diplomáticas relati­
vas á Alemania y Bohemia. .
También han hecho mamíestactohes dé 
agrado Yvoiki y Ciemenceau.
«La Petitó Republique*
Refiriéndose á,noticias de Londres jeeL a  
Petite Republiqüe que el mjpistro’déja Guerra 
británico ha entabfedo poafpaflers pjirá la ad­
quisición de un nuevo globo dirigible con seis
cañones. «̂Le Matln*
Desmiente l á  Matin que Francia j  España 
hayan mandado uM nota á Alamania respecto 
á Marruecos. . ,
Sin embargo, continúan las negociaciones 
entre Madrid y París y Bérlln.
Di© Boma-
Cerca de Allonsfá, '«onde veranea el ingenie­
ro señor Galiori, cuando éste regresaba al ho
ña>á la función de hoy, cPn la que celebra su 
bériefibio, péro el público pidió, á .yOzéh jue- 
ilo. quese verificara la lucha en'aquel momen­
to, á cüyá demanda no accedieron los ñipo-
Con tal motivo se promovió un fenomenallprovisionál. 
escándalo, por lo qué numerosos espectado-* 
rés arrojaron á la pista sillas y otros objetos, 
iherepando á la vez á los artistas y á la. em-
D© T á n g e r
El sobrino del Miquis, que era bajá de L?-
■rache, seha „ . .
Los naturales han nombrado un gobernador
sino. , , , . .
A media noche proseguirán el viaje
De
29 Agosto 1908. 
B á l a n é é  
Según el, último balance, del ̂  Banco, el oro 
aumenta en 205,080 pesetas, la plata en 
94;p44,786 y los billetes en 28.549,325.
'̂■3É n t Í e r r o , , _  , ;
: Sé ha verificado el entierro del general Bo-
net, asistiendo muchas personas.  ̂ .
’ El féretro era escoltado por fuerzas de Cazá- 
dorés dé Madrid.
D é© tÍn o ©
Han sido destinados á la Academia de Ga- 
bálléríá el cdWañdánte Carlos Pacheco 
capitán Torres Cóstein
t En los centros oficiales se han recibido pO'-' 
ticias nuevas de las detenciones praeticadM 
én Huesca y Zaragoza,con motivo de lá fabri­
cación de moneda falsa en Tauste.
E l  c o n f l i e t o  d é  l o s .  ,
Pagados los obréros dé fes alcánraKUaá.CQíí 
duros del niño, le rechazaron á uno denlos la 
moneda en un estanco, por lo cual volvió al 
Sitio del cobro, protestando. ^ w .
Sus cpmpafieros se le únieton, éxigiendo |e  
les pagara én mónétí  ̂irápclpnaife.
Los pagadores luvíérori que cr**
B o lfiit i d e  M é é ^ id
: Insplráfió-pÓeta; 
rada;—Se encuentra en Mátaga 
de Colomera
[herepando
fTa^ijronca duró largo ruto, precisando que] 
la policía aCdtnpañárá áRáku hasta la fonda.
De
Solicitud
El alcalde se propone pedir al G o ^e ijo  ^ á ^  fe Compañto Trasatlánticáim barco inútil, a l c o l u m n a  qué ha 
objeto de habilitarlo el harcá dé Tarougüert.
las gentes que duermen en tugurios y barra |  «atisfecho del estado (
cones infectes. Los cai-Jstps
Entre ios carlistas ha predueido ^niustosnio
i r r e g u l a r i d a d e s  t o e n é f l e a s  |
Enterado Lacierva por la prensa de la hosti-| 
lidad existente entre el alcalde y los concejales 
del Ferrol con motivo de los actos del primero 
como patrono de la institución benéfica de 
Tumboage, ha ordenado al GoberDador de la 
Coruña quien ya había advertido ifrégularida- 
des administrativas, proceda á lá rápida depu- 
fia siau ucrcmwu u« pugsüv# o vi»+*v*» ov om- fgclón de las denuncias que sé presenten ?o- 
pdne cómplice dél supuesto autor del incendió. I jj,g gj asunto, admitiendo ías de los conceja- 
D e  A r g e l  lies.
Llegó e! general Bamond, que regresa del 
■ • ---------  - - de operar
Perpétuó 4por,ltjo íiiteriót.,... 
5 ppf 100 ámortizable............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Bático de EspáP?...,. 
» Hipotecario...
» Hispano-Amerlcano.
» Español de Crédito.
* de Ja C,* A. de TábéCQS/ 
Azucarera accIdUéá préférentes 
Azucarera » ordinarias;... 
Azucarera obligácibne?...;...;.. 
Cambios
y €l| París á la vista...............*.;...
I Londres á la vista,
Diá28|Dfev29










D e D a x
El Ayuntamiento há acordado reconstruir 
inmediatámehte la plaza de toros y doscientos 
dlñeíoi remueven ya los escombros.
Él martes y miércoles se celebrarán dos 
corridas de toros á estfió español.
Há do detenido n s ^to á quien se su
11*95! 12,05 
28,145 00.00
ULBBRAM B  M  ULTIMA HORA
30 Agosto 1908.
C o n © ery © éi< ^ n , c a i» r ^ té r é  ,
En breve publicará te ijáceía un áumentó de 
veinticinco mil pesetas en la consignación pa- 
rá Conservación de carreteras en tás prOvin- 
‘éiás de Almería y Cádiz.
Da ley de éidígraélÓii
Cree el señdf Laciérvá^qüe páfa priihéidVdél 
año próximo estarán constituidos todos Ips or­
ganismos relacionados con la ley de emigra-
niendo ia desgracia de que al llegar á fe C3" lúa Gerona, libertad
tretera le atropelteja un automóvil que se diti- i . , fi,Pfnn nüestos eñ libertad los dete-
gla al pueblo cóif excesiva velqcida^. .Enloquecido Galiori al ver á su hijo en?an-.md0? deCalella, obligándoseles a resiair eni
Viene satisfecho del @jíado de la tropa.
Do Provineias
• / 29 Agosto 19C-8.
A los íiberalés Ies fia disgustado que La- 
cierva autorizara tít apkdi carlista.
S u b a s t a
Muy en breve se verificará la subasta pára lción. .la construcción del antedique de Cádiz. |  Date
n n  l e e ©  ' i A primeros de Septieníbre marchará élJeñót
El deaeníe Atsenio Mozo en un acceso íc  ^
¡ furia abofeteó á su padre.
Filé conuucido al Hospital.
s c ^ i a l i s t a
Cuarta sección.
Discútese el dictámen dé lá comisión qüé
f érencla parláménfalf íaínternacrohal.
D e  E? a u  S e b a s t i á n  
Éedice quelosréyes llegarán el tffe 2 ó 3  
del mes próximo, permaneciendo en San Se­
bastián  ̂hasta ejlfi. . .
a p l í f » j
de téfflpSfe, e l comerciante 
don Miguel Escudero Castro.
—En éréxpTÓs de las s líf  mlrcnu a oegu- 
vfe c! cadete d e a f ^ ía  D. Amonio Lafont.
A Cádiz, én edraipañía de su señora, don 
EFeinandó Canosie Santallana.
A Córdoba; D. Pablo Vignoté^ ,̂,
.E c k l is a f ts ®Zó?.Pfettol, Albüflol, JaeiH Tprrax, Cuéliar, 
Gifúenteá, Rlazd, Ceutoi María de Paredes, 
Palencia-ztóhra y W W  
Óoá^óñáípi^t—Debiérido empezar el día 
í de detúfeé próximo uñ nuevo curso de
AntropQmetriaJüdiciaD áp cphypcáp̂ ^̂
de la Gaceta á los funci(hjáíips del Cuetoo óe 
Ptrsíohes que deseen ádqtíirir la enseñanza, 
párá ’qtté desde él t.” ai 15 de Septiembre ele­
ven sus solicitudes al Centro directivo.
Coirtr» la  ley  de AIpóliDles, -Se, pro- 
yéóta Celebrar én Alhámá uñá Asamblea nacio­
nal paía ei diá 30 dél próximo Septiembre, 
con el fin de pedir al Gobierno la inmediata
reforma ó supre8¿ón4p4ÍGíto k y .
é ú k M to k ~ Ñ  ^m m ññó  dé España én 
Londres participa el fallepimiento de los súb­
ditos espmíol^ JosI Pallatés, natural de Bil­
bao (VfeCáyá); dé treiiitá y cinco años de 
edad, oficio marinero, ocurrido en el vapor 
Vedra el 18 dé Enero últitfló'. , „ 
Hipólito MarinoLázaro, natural de Sardón 
de ¿ to d  (VállaaoUaD dé treinta y dos años 
de edad, (ficto fogonero, ocurrido en el va­
por Gladésíry él 3 de Enero último.
José Fernández López, natural de la Coruña, 
de treinta y tres años de edad, ocurrido en el 
.yapor O¿imp0i;î l 25^ e  Octubre del año pró­
ximo pasá'ao* ■ s 
fu e g o s  artiñciales.—Costeados' por los 
..............................  se quemó ane­
en er muelle ae Hereaia una bonita vista
de Juegos artificiales. , 
vAl̂  g^t'úitb espectáculo ácudió numeroso
público.
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de embriaguez fué detenido anoche Francisco 
Méndez Batea.
J u n ta  de R e fo rm as.—Por falta de núme­
ro no pudo reunirse anoche la Junta de Refor­
mas Sociales.
T e m p o ra l.—El fuerte viento de anoche, 
desencadenó en el mar un temporal, bastante 
perceptible en el puerto.
D enuncia . — El administrador de lotería 
establecido en.la Fiazade Riego, ha, presenta­
do una denuncia contra el chico Francisco 
ürellana Wpez por guardarse el, importe de 
varios billetes que aquél le entregara para su 
reventa.
JLn la P la z a  de la M erced .—La banda 
mimicipal estuvo anoche toéahdo en la Plaza 
dfj la Merced.
 ̂ B o d a .-E l jueves 3 de Septiembre, á las 
nueve de la n ^ h e , se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Juan la boda de la señorita 
¿o irá  Mercado y D.> Joaquín Masó
quien, a su vez, participa hajei'se posesionado, 
del cargo, y lo mismo hacé el Presidente de 
¡a Junta Municipal del Censo de Alora, don 
Tomás García.
Gomares participa haber 
Sido decIa:íido procesado el Presidente de la 
don Antonio Hermoso.
Se acuerda cese dicho señor en el acto y 
que le sustituya aquél, hasta tanto resuelvan 
los tribunales de justicia.
Se desestima una reclamación del vecino de 
Cortes, Francisco Dueña Ríos.
‘ Se mostró conformidad con el informe del 
Presidenle de la Junta de Olías, en contra de 
una reclamación presentada por José Cañete y 
Otros vecinos, que declaraban antilegal la 
constitución de aqnélla, por no haberse hecho 
la designación de vocales por el concepto de 
industrial con arreglo á la ley.
Se levantó la sesión á las nueve y cuarto de 
la noché.
V uelco d e u u  au to m ó v il.—En el cami* 
de Torremolin Ds volcó ayer el automóvil
E l p a se o  de  la  A la m e d a .-C o m o  déí^® don José Luque; en eícuafiban ocho ó diez 
costumbre, hoy . no habrá exhibiciones de cine {personas.
pero en cambio la baída muni- 
ciP'4i interpretará un escogido programa«
Los asiduos . €oncuirente8’'á este^ delicioso 
Sitio nos encarecen que solicitemos deí‘alcal¿ 
de las necesarias órdenes para que el susodi­
cho paseo spa regado, pues hace unos días 
que, esta necesaria operación no se lleva á 
cabo.
J u n ta  P ro v in c ia l  de! Cena i>. — En la
Díceseque el accidente fué .motivado por 
que el chauffeur recibió una pedrada que aU 
gón rústico lanzara, y al volver la cara para 
yer»á su agresor cambió insensiblémente la 
dirección del coche.
Creemos que todos los viajeros resultarían 
ilesos.
R iña do m u je re s .—En la Alameda riñe­
ron anoche Francisca Jiménez Bellido y José
daderos caracteres, no sucede lo mismo en el 
teatro, donde se presentan desdibujados é 
incoloros á causa de la estrechez del marco en 
que se encierran y por carencia de tiempo y 
espacio para fijar su psicología.
Los tres primeros cuadros se desarrollan 
lenta y pesadamente, aburriendo ai público la 
exposición, de un modo tal, que no provee á 
sacarle de su indiferentismo ni aún la emocio­
nante escena del desbalijamiento de Lord Me- 
fíen, ni el riesgo de que lo aplaste la locomo­
tora que pudorosamente se asoma á la boca s 
del túnel. ‘
La música de ios señores yives no tiene na­
da de particular, incluyendo en esta aprecia­
ción el número descriptivo dél ferrocarril.
Para esta obra ha pintado nuestro queridos 
amigo ei notáble escenógrafo don Miguel 
Alonso dos decoraciones de bastante efecto y 
que agradaron al público, ' ■
• De la ejecución nada decimos^ porque no 
hay un solo papel importante.
Celebraremos que la obra se mantenga en el 
cartel, siquiera hasta reembolsar á la empresa 
de Jos sacrificios hechos para ponerla en es­
cena.
üalóp Novedades
El cultísimo espectáculo que ofrece al pú­
blico la empresa del Novedades sigue llevan­
do á süs funciones éxlraordinaria concurren­
cia.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
FuoPta del l@ol, niims. 11 y 18
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.373,250 kilog?*- 
pesetas 337,32..
34 lanar y cabrio, peso 445,500 kilogramos; pe­
setas 17,82.
14 cerdos, peso 1.106,500 kilogramos; pesetas 
110,65.
Jamones y embutidos, 295,(KK) kilogramos; pe­
setas 29,60.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.221,000 kilogramos.
Total de adeudo: 502,80 pesetas.
Banco Hípotecarírile Empana
,J>. Mamtel Fcx*siáádlé5s ̂ óm ez  
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidaii.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,25o 





Circular del Gobierno civil sobre administra­
ción.
—Morabramiento de personal para la recauda- 
td o n ^  las cantidades pendientes de cobro en los 
Pósitos.
—Edictos de las alcaldías de Macliaraviaya y 
Genalguacil anunciando la exposición al publico 
del reparto de consumos para 1908 y presupuesto 
de 1900, respectivamente.
—La.alcaldía de Casarabbnela ha declarado m- 
cilrsós|h el primer grado de apremio á los deudo­
res á aquel Pósito.
—El Juez instructor especial qüé sigue causa 
contra a  ayuntamiento suspenso de esta capital, 
cita á d ^  Ricardo Yotti y donjuán Antonio Delga-
Cementerlos
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





Á! presentar en la mesa un magnífico pavo, dice 
la señora d^Ia casa á un célebre médico, que figu­
ra entré los comensales.
—Usted, doctor, que es tan buen cirujano, qs el 
indicado para trinchar este animalito.
F|ii*a eomé]*
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.r—Espaciosos merendero! 
con vistas al mar,—Mariscos y-pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
ESPECTÁCULOS
*  w  V * * * w * w *  « A d  d i  1 * ^ *  ****vw ssw A s m a i v i o v h j s i i i w i l v * * u w i i l v l w j f  U o C ^
Audiencia y bajo la presidencia de D; Francia-i*®Q3fda Navas, propinando ésta á aquélla
co Pascual,,se reunió anoche la Junta Provln-Í**®®
cial del Censo. I Las dos bravias fueron detenidas.
Abierta la sesión, el Presidente.'dá cuenta.^ 
de lo preceptuado por la Ley referente al pre? ,
CIO de las listas electorales, acordándose pchlf 
ncíle el de 10 céntimos por cada^pliego, y i  
otros tantos las carpetas que han de iléváf^ *
Las canciones andaluzas de ia célebre Ama-f^QL^pg^. ei de Coín á las personas que se crean 
lia Molina y ios bailes de «Las malagueñitas», Itón derecho á la herencia de D. José Moreno Sán- 
son diariamente objeto de grandes aplausos, diez; el de Antequera ádoña María de la Gloria 
Se nos dice que para el beneficio de Ama- jiménez y don Joaquín González Berdun. 
ia Molina, iniciado por sus numerosos admi-I >^ÁntííicÍo del Hospital Militar para adquirir
Dase cuenta de una consulta de la Jun 
cípal de Esteponá, sobre el nólíSlfrMIÍento de 
Presidentes de mesas y desigüabióH dé ios ai^ 
juntos. ' ‘
Acordóse ofiefar dé confó^ááW conllo oto 
prescribe la Ley electoral. -
El Vicepresidente de la Jutita del Ceiisó Mu­
nicipal de Borje participa haber fállecidó el 
presidente, lo que comunicó á la Junta de Re­




radores hay á estas horas un buen pedido de 
localidades.
Dicha función se verificará el martes l.° de 
Septiembre.
Cinematdgpafó Ideal
Esté favorecido Salón al que no deja de
por qoncurso varios articülos.
(Jada vez que se estrena un me/odrama, nos! “dinerosísimo y escogido público
cuesta una lágrima. \aat& hoy Domingo secciones continuas de
La de anoche fué para *Elrobo de laperlal^^^^^y *1“® han de verse totalmente
j llenas pues las cintas que en dicho pabellón senesra*,
, [asada en una novela inglesa, los señoree 
Llánsó-y Cuesta escribieron la zarzuela melo­
dramática que nos obliga loh penoso deberi á 
emborronar un par de cuartillas.
)f CPlXWUX«9W M.*»*w***ww*
—Extractos de los apuerüos adoptados por los 
itáraientos deBenalauría y Esteponá 1907. 
Relación de los industriales declarados lafll-
Creemojs ha¿iér.,̂ ichq que fodas laq obras de 
estc qprte ad9lecen,de artifi ', „ i cios jr  cónyencio-
aalismos y la que'nos entrétleñe nq escapa á laSe dió cuenta de un oficio, dé la Ju&ta
notificando necesaria iñénté resultan, ai teatrallzar la pro-
vienen exhibiendo son de las mas nuevas y es 
cogidas; esto unido á la baratura de ios pre­
cios que en ninguno otro espectáculo de losj 
que hoy se exiben en Málaga hacen como de­
cimos antes que dichas secciones se vean con- 
currjdisimas.
Preferent^a 30 céntimos, general 10.SE VENDE
pór la Hacienda.
Beglstpó civil
Juzgado de la Alameda 
l’íacimientos: Diodora Gutiérrez Díaz. 
iDefunciones: Angela Rabadán Recio y Aurelio 
Díirán Sanilhé.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: María Cisneros Juárez, Carmen 
..Jolero Villa, Federico del Alcázar García, Salva­
dor Villalobos González, Juan Fortes Torres, An­
tonio Cañas Leira y Juan Ramírez Pacheco.
'ciáde
i  o* cu la up carruaje riorteamerlcapo, de losllamados *ra-
Arssu, ■ novéta los personajes sé ofrecen con sus ver-, ña.—En esta Administración informarán.
M a t a d e r o
Estado demostrativo.de las reses sacrificadas el 
si|a 28, su peso en canal y derecho d& adeudo poi 
liados conceptos;
Gedeón entra en una relojería y fija su atención 
en un magnifico reloj de paréd.
—Este reloj—le dice el dueño del establecimien­
to -anda ocho días seguidos.
—¿Y también de noche?
i  am ism m am m m Mm m m m m a m ñ  i»•f
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-Iífi. 
• ca dirigida por el maestro Quat',ddon.
A las cuatro y media: «¡Adiós, Málaga la bellal» 
y «Abanicos y panderetas».
A las ocho y cuarto: «Las bribonas».
A las’ nueve y media: «¡Adiós, Málaga la bella!»
A ;Ias diez y- media: «El robo de la perla negra».
A las once y media: «La carne ñaca».
TEATRO-CIRCO LARA. — Compañía ecuestre, 
gimnástica, acrobática, mímica y musical, dirigida 
por doña Micaela R. de Alegría.
Esta noche, dos secciones: la primera á las nue-
ve y la segunda álas Síezy media.
Entrada de grada, 30 céhíimos; anfiteatro, 50.
CINEMATOGRAFO IDEAL.— (Situado en la- 
plaza de los Moros.)
Hoy, sección continua desde las cuatro de la 
tarde, exhibiéndose preciosas películas.
Preferencia, 25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES. — (Situado Trente al tea- 
tro Vital Aza.) ^
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién- 
dosé magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 jpesétas; butaca 
con entrada, 0,50; entradá general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LÁ ROSA.-(Situado en el 
Muelle de Heredia.)
Todas las noches se.^exhibirán seis películas y 
har^n su presentación notables artistas c^ varie­
dades. ‘
Típogrsiíía de El Popular
>íWmiÍB»i!ai!p,patW a^
EspeciaUdades farmacéuticas de g a r^ iz d a ^ : ^  reconocida eficacia y economía. Eminei^es é mmunerábles médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de éniernios éurados son público testimonio.
B lK f n r f tS T 'l i í*  m” /  ®'F«™íosra<o de cal. Id. de Hipofosfitós, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de 
M o t i t t B u r S o & e o  S S ”t.'rtn; *  Q««^.í?m>g¡noao. Id. de Rábanp iod? <«o. Id. de Parotoioáuro de Hierro inaiterable.ld. f Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico, Id. Yodoiánicofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y  DíáStásáV Sóiudón de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id, creo sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. * .Levaaura ae u&rvem, Ma^msia granular efermscmU, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada,, Pildoras végeMes purgantes, etc., etc.
ftw ia a iw i i .tfciaaüw ja .a ia a r Bi
lei ESPPU lE W O l F IM H Iin  EIFOn
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  F p í x
JLa más alta peeompensa
_  , ,  'J « a w ja w s v a r ,  « . . . « M v * » . , ,  . « i v j í í ,  a M i í u s g ,. Arnioiiliiius, Magmifleos pianos désd.0 áOO pesetas en adelante, reparaeiones y catoblosA  PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO
c o m p a ñ ía  SIÑéíÉH
de máquinas para coser:
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1, A n g e l,  1. -  
A n te q n e r a ,  8 , L itc e n a , 8 . ^
R o n d a ,  9 , C á rire v a  xispiiiM i, 9 . 
V é le z á la g a ,.  7 , M e rc a d e re s , 7 «... ., '.JV. .... •?.* .i
EN MALA GA .-CA LLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
p a r a  c o se rM áquinas S i l i B B B  Y  W H E L E e  &  W I L S I I Ü
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGÉR,DE MÁQUINAS PARA OÓSEE
Todos los modelos á pesetas 8 ,5 0  sem analos.-Pidas o el eatálogo ilustrado, que se da gratis
M á q u in a s  p a r a  to d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—ÍSe ruegá al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: éncajés, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blapca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E G IM IE N T O S  E N  |T O D A S  L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ ^A
COMPAÑIA SINGMR
de máquinas para eosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  1 A n g e l,  1.
A p te q n e r a ,  8^ X n e e n a ,  8.:
R o n d a , '9 , C a r r e r a  R s p ln a l ,  9.. 
T é l e z —M á la g a ,  7 ,  M e re a d  eres» 7.
«npnwKBj'janswtawa, t
de los pies«'Ouranaegurá"̂ ^^^^  ̂ ^
dp usarla ^
e d « i r t a 'd S ¿ » » w Á 8 - a :
-————--i—---• ■ ■ ' V, .1 ■ ■ .
Li lÉJOltllTlBi PftógBE'Síf 1
EQ,
Lá ÍLOB DE 0
rB IO ^V IG G U B -W O O DDEL DR, M. éALbtiFIO :
Usando esta piriiegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis caiYOS 
É i  o m b 9 S I&  ^ B g s it tá m h te  y  
@9 & í m e j o r '  e í r e e i i u o  á©  S e  m s s j e r
mejor de todas las tinturas para el cabello y JLa barba; no man
L a ^ F l e r '  d é  O r é
General
Azucarera de EspañaAnnneio es
cha e l cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintum no contiene nitrato dé plata, y cob su uso el cabello 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta Sociedad subarrienda en uno ó dos lotes parte 
de las tierras y edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega de Málaga^ término de Churriana.
El pliego de condiciones >y planos están de "mani­
fiesto en la fábrica Azucarera déla misma, ' inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias
« ^  Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera |  *t®̂ de las dos de la taifie hasta las CUatro.^
debe layarse el cabello, ni antes n i .después de la aplicación, apli- |  _ L a s  proposiciones de a rr ien d o  se a d m itirá n  d u ra n te
_ LóS dictámqoes'dé eminencias médicas y las múltiples cura-, 
que con él se |ian dbtéhidd, démüei?tran que nuestro apa- 
ratqes„dmiás,perfecto y cómodo de feuantos, por medio de la 
elecTriciatfd/tíombatén̂ ^̂  ̂ • ,
Bnftrmmadts nerviosas',‘debilidad general, ataxia locomotriz.
nearástenia, dóhir dé; espalda, padecimiento de los riñoiíes, rea- 
tnatiSmoi lumbago,yáricocele, fatiga,, estreñimiento, etc., etc,, por-
La'FIop de ilpe 
L a  F l o r  e ¡ s  0 s i« ®  
La FBoa* dé @Po 
La Flop dé Opo
cándose con un pequeño cepillo, oomo si fuese bandolina. " |  todo el mes de Agosto en la Dirección General de esta
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cábello, se | Sociedad, Alarcón 3 Madrid 
Buaviza, »o aumenta y se perfuma, ' *  • • ’ ’
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como bigiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el ’ Leche Condéhsqda de Noruega 
color depende de más ó menos aplicaciones. f La mejor que se conoce; pro-
‘MARIP4SA”
i ‘Jttb 'ía electricidad cdn -que vigoriza el organismo 
 ̂rfortMe^ de que,eareee y  le pope .ea? condic.ioaes pai
da á éste la
, j  —rr—  ̂V ”  ----- para combatirIM fl^^a ,.-. -f. ,/';*-■? . . . . .
enviamos
**^^1*  ̂fcompañ^ndole'uto cuestionario para la consulta, 
ai y^ñuestros Doctores le dirán francamente
ai'bOéatro método puedeA. no curarle.
-  CáAISIjLTA ES CSRATTCITA '
P u e r t a  d e l  S o l, p r á l ,
PID A SR  R O L E ^ lk  d e
Esta'tintura deja el cabello tan^hermoso, que no es posible disíia- j bándola os convencereis. — De 
guirlo del naturaL si su aplicación se haae bien. », t venta á 90 céntimos él bote en
1  M  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo fie «Fuerta Nueva, d(^'José de Gó-
Í mS  i"  | © i *  © |@  basta; por lo que,si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio Bue^ventura,
Oop el «so dé. esta agua se curan y e^ tan  las p lao « « , cesa la caída C ? b S '
vo ^  ̂Ruiz Valie; calle San Juan, Paívo vigor, n s n o a  s e  s  o a iv o s. inadería don, Bonifacio ¡Alvarez;
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el ¡calle Mármoles 95, don Rafael 
Ani:>Hilo hermoso y la  cabeza sana. , . . f
-'■̂ .oue á los cinco minutos de aplicada permite ri- ■
'-̂ «1 mal olor; debe usarse como sf íuera
La #ÍéP slé .̂'P® La FiarLa Fiar dé Opé
los
«¡RIAffiBAS >MATERIAS "pai  ̂ ABONOS.
SUPBRFOSFATOS de todas graduacioRes
Sulfato de amoniaco, NlíFRATO de sosa.
* . y^ALES DE) BOTASA y
encentrados para to4os 
Á^rantizando su riqueza. ' .Snonrsal on Málaga, Salitre
b e n r t ^ i l H . ,  f / í i 5 r ^ a  6 3
A B O N O S
;is lá ! 
zaráe él
- . i  „ r, i r t no quieren periudi*eísonaS .de tempéráfqeáib néípélíoó Ueiieñ tííéííilájéienté usáf está a^a-, y gj a la
ftúj y íográMn téáér la cabeza sana y lirnpiá yeón sólo üM  átlÍGaeién cada“ temr el pelo, hágase lo que dice el prospecto que» acompafiá A la jpeíella.
eñlai^rinei|íaies perfuinérías y droguerías de España,
y Droguería, tíatitóüé, tíé Psíáez Bérniúdez, caíiejforrijos, 74 al 82,?Mála^á.
I
García; Q^rreteiía núm. 2, don 
Luis Rosado; ca.’J^ Compañía 17 
:y 19, Conteríq de D. R-. 
Río; Plaza Arrióla, Ultramán^v.® 
; don Antonio Peña Bandera;-ca:- 
Ue del . Carmen,: Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
P^sneros señores' Fuentes y
Almoneda
de todos los muebles de úna ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias. 
Razón Nueva 34.. Sé vendé
un DQSCAR con uuátro asientos 
y  arreos correspondieñteá,' todo 
en buen estado:
Para tratar, Farmacia calle 






una para do? có-
chéáí y seis casa




m Extirpa' rápiaa me 
•Carezas, y las vsrra I aoior ni molestia, los eaííosy  s ) dades det cutis. Es curiót
•-■onv̂ nit̂ fUes ue oirás emplastos ^  de
Es económico; p o r ma  ̂ páe- <ien.€xlmcrse „weh<}s callos y
r a t SLj « í ’i : i ! S r f 6 , B í i e . I « I M r j  p.l'icip.te.
 ̂ y Per l pesetas Ectetóje por correo y certificadoV in o  d o  B a y a .F d
w  m9 o.Sg
•g ® J  i8o*® 2 sWS .
0  Bpi O  ^
a * fosfatada
HR R®A VADn®/*"5®' convaiecientes y todos los débiles el
seguridad la FUERZA y la SALUD.
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.»,FaríS'
Se venden
varios mostradores en buen es- 
taao, propios para toda clase dé 
industrias. Darán razón Espece­
rías.30.
9. t É a i «  t e i  é li la
Oirnjauo DeEtífSta
Legaíih'SMe autorizado.
Conocido pof foda la ciencia 
médica y por su numéf oaa slier»- 
tela, ofrece al público sus grars» 
des conocimientos én la clínica 
déhtal.
Se cóiisíroye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cajá.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de soleinñidad le,s asiste gratis.
Su casa Álamos 39
Profesora
Señorita Carmen Peón.
Da lecciones de éspañol é in­
glés á domicilio.
Calle de la Víctor a 77
tleiifrs dé Vino de'Lébrija 
para darlficáeión de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel
Fustér.
COLOCACIÓN
Solicita colocación maestro 
molinero, conociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigO.l 
Mo.rqjarán, Cuarteles, 16.
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